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DE H O Y 
Madrid Octubre 6. 
L'A BBVOLTOKDN DE PORTUGAL 
Son muy contradictorias las noti-
cias que vienen recibiéndose acerca 
del movimiento revolucionario en 
Portugal. Segrin van llegando se van 
desmintiendo al poco rato, volviendo 
luego á ratificarse ó á desmentirse 
de nuevo, y no se puede formar jui-
cio exacto de la verdadera situación 
del país. 
E l Rey Don Manuel I I se ha refu-
giado en un buque de guerra brasile-
ño, por no poder mantenerse en el Pa-
lacio de Cintra, que ofrecía para su 
seguridad dificultades insuperables. 
E l movimiento revolucionario es 
dirigido por dos generales, uno del 
Ejército y otro de la Armada. 
Las tropas adictas á la Monarquía 
que tenían su residencia en Lisboa 
se han pasado á los revolucionarios, 
asesinando á varios jefes y oficiales 
monárquicos. 
E n las calles de Lisboa, monárqui-
cos y republicanos combátense furio-
samente, resultando de los combates 
numerosos muertos y heridos. 
Del interior de Portugal fuerzas 
adictas al Trono salen precipitada-
mente para Lisboa, de orden del Go-
bierno monárquico, á combatir la re-
volución. 
Los republicanos proclamaron la 
República, constituyendo Gobierno. 
Dos buques de guerra ingleses han 
llegado ya á Lisboa. 
E n Madrid la expectación es enor-
me. Los republicanos y socialistas no 
ocultan su entusiasmo por el triunfo 
de los revolucionarios portugueses, 
que juzgan hecho positivo. 
LA 
PBRTÜGÜESA 
La revolución que ha estallado en 
Lisboa y que ha tenido, seguramente, 
como principal baluarte á la republi-
cana Oporto, presta el .-singular atrac-
tivo de la actualidad ai joven Rey 
don iManuel de Braganza y de Or-
leans, que de manera tan trágica lle-
gó á ocupar, hace ahora dos años, el 
vacilante trono portugués. Monarca 
merecedor de todas las simpatías y de 
iodos los respetos por la situación 
verdaderamente grave y comprome-
tedora en que se hizo eargo de las res-
ponsabilidades de la Corona, en no 
país como aquél, minado por dos as-
piraciones políticas divergentes, con 
rios corrientes de opinión dispuesta^ á 
darse en cuaJlquier Tnomento impre-
visto la batalla y á sacudir con v i o -
lencia inesperada la conciencia nacio-
nal. 
Desde el instante en que el Rey 
Carlos y su hijo el Príncipe Hemlero 
fueron traidoramentc asesinados, víc-
timas de una conjura política y en 
circunstancias bien críticas para la 
vida del pueblo portugués, pudo ase-
gurarse, y no faltó quien así lo hicie-
ra, que nada tenía de envidiable la 
posición en que quedaba, con respec-
to á sus subditos, el simpático pero 
inexperto don Manuel, educado en 
una Corte donde los má* graves nego-
cios del Estado se posponían á los QA-
pricihos é intemperancias del Sobera-
no, que aun siendo, como lo era el 
Rey Carlos, naturalmente servicial y 
bondadoso, influían más en él, hasta 
dominar por comtpleto su voluntad, 
las aficiones á aquellos pasatiempos y 
aventuras que no sé avienen con Ta 
seriedad y el prestigio de un Monar-
ca. Solamente contando con una vo-
luntad resuelta y con un carácter en-
tero pudiera don Manuel I I llegar á 
sobreponerse á las difíciles circuns-
tancias que acompañaron sus prime-
ros pasos como Rey constitucional y 
consolidar tail vez unas instituciones 
tme tantas veces estuvieron á punto 
de tambalear en los últimos años de 
su ilustre abuelo y singularmente en 
el reinado de su desdichado padre. 
Pero habiéndole sorprendido el ase-
sinato de éste y de su hermano mayor 
en plena adolescencia y no contando 
entre las personas adictas á la Casa 
Keal quien le aconsejase con acierto y 
le guiara por el buen <amino de las 
reformas y de la depuración adminis-
trativa {cómo exti añai-no.s de que fra-
casara desde el primer día y se eneon-
U - d V í i cada vez más distanciado del 
pueblo y más en pugna, no sólo con 
los elementos radicales y antidinásti-
cos, sino hasta con las fuerzas guber-
namentale.s que constituían la izquier-
da de la Monarquíaf 
Recordamos ahora que un amigo 
nuestro, residente en Portugal cuan-
do la conjuración que produjo la 
muerte á 'Sn Majestad Fidelísima y al 
Príncipe Heredero, nos escribía, co-
mentando el sangriento suceso, lo si-
guiente, que si no son sus mi<ma.s pa-
labras, interpretan á lo menos su pen-
samiento : 
—Como ya sabrá usted han asesi-
nado á S. M. el Rey Carlos y á su hijo 
primogénito, y á punto estuvieron de 
perecer también la hermosa Peina 
Amelia d' Orleans, y su hijo segun-
do, don Manuel, un muchacho que 
apenas tiene diez y ocho años. Todo 
na sido obra de una conjura política 
bien preparada, en la que han inter-
venido elementos del Ejército que se 
hallaban descontentos con la actitud 
del Roy y •con los despilfarres de la 
Corte, que conlrastan nolabl'mente 
con la penuria del Tesoro. Tal vez los 
conjurados apresuraron los aconteci-
mientos, echando á perder por ahora 
un plan político, aunque siniestro, bien 
concebido: pero como el mal es hon-
do y el descontento contra la Monar-
ouía va sien,¡o general en toda !a Na-
ción, hasla el punto de que. como le 
tengo dicho, figuran entre los conspi-
radores altas personalidados del Ejér-
cito y de la Armada, es indudable que 
el día menos pensado ocurrirá aquí 
ligo <:gordo" que dé que sentir á la 
('asa Real y á los pocos adictos "de 
verdad" que ésta tiene en Lisboa. 
"Para colmo de desdichas el nuevo 
líey os un muchacho sin experiencia 
de ninguna (dase, y aunque de porte 
simpático y de cualidades personales 
muy atractivas y muy honrosas, care-
ce de aquel sentido político que sólo 
dan los años y el saber, y de aquella 
energía y temple de alma sin los cua-
les no pod rá j amás ningún Jefe de 
Estado adueñarse de la voluntad de 
su pueblo. Por estas causas y otras 
que me reservo, no sé por qué se me 
í igura que ^ l reinado del simpático 
don Manuel será efímero. Y conste 
que yo lo siento, no tanto por Portu-
gal, al que tal vez le convendría un 
cambio de régimen, sino por razones 
.sentimentales, de un orden muy espi-
r i tual é í n t imo . " 
Así se expresaba el aludido amigo, 
pocos días después del asesinato del 
Rey Carlos, y ya ve el lector cómo los 
hechos han venido á darle la razón, á 
juzgar por las noticias que nos envía 
i 1 cable, á cual más desfavorable y 
iIc- onsoladora para los dinásticos 
portugueses. (En honor á la verdad, 
liay que reconocer que éstos no han 
hecho otra cosa en estos últimos vein-
te años que distanciar al pueblo de la 
Monarquía, haciendo repulsivo al ré-
gimen con medidas antipolít icas, cu-
yo inmediato resultado era engrosar 
las ya nutridas filas del republicanis-
mo, en el que figuran espír i tus muy 
selcctos del intele<'tualismo de aquel 
i ais. cuya prensa tiene en Opor-
to y en Lisboa voceros muy significa-
dos, de indiscutible valía. 
En medio de las tristezas de la ho-
ra, presente y de las incertidumbres 
que deben de atormentar á la Familia 
Real lusitana, destácase con relieve 
simpático la figura, por más de un 
concepto interesante, del Rey don iMa-
nuel I I , que subió al Trono de sus as-
cendientes en circunstancias t rágicas 
pflara su corazón de hijo y que quizá 
no habrá gustado, en el tiempo que 
ileva al frente de los destinos de su 
j ueblo, ninguna de aquellas dulces 
satisfacciones que conmueven el alma 
ne un Monarca cuando se contempla 
amado de sus sñbditos y en compañía 
de aquellos honrados patricios que 
cuinparten con él las preocupaciones 
de los negocios públicos y las altas 
(esponsabilidades del Estado. 
Ante los acontecimientos que se es-
tán desarrollando en el reino lusita-
no, no faltará quien piense que la re-
volución portuguesa ha de repercu-
t i r muy pronto en España, pues la ac-
t i tud de'los republicanos de Lisboa se-
guramente no ha de pasar inadverti-
da para los radicales españoles. Acer-
ca de esto conviene advertir que, aún 
en el caso de que haya triunfado— 
que no es seguro—y se consolide el 
nuevo régimen en la patria de Ca-
moens y de Alburquerque—lo cual es 
más inseguro todavía—ello bien poco 
habrá de influir en los destinos políti-
cos de la Madre Patria, supues-
to de que las condiciones de am-
bos pueblos no son iguales en lo que 
respecta á los procedimientos de 
gobierno, m á s conformes á la reali-
dad política en España que en Portu-
gal, y además porque las revoluciones 
populares no tienen razón de ser sin 
.'a cooperación del Ejérci to, y el Ejér-
cito español es dinástico, y ahora co-
mo antes simpatiza con el Rey. 
Las úl t imas noticias recibidas do 
'Portugal por conducto de la Prensa 
Asociada y de nuestro servicio par-
ticular de Madrid, coinciden en afir-
mar que los revolucionarios se han 
apoderado casi completamente de 
Lisboa y que han constituido un Go-
bierno Provisional presidido por el 
ilustre repúblico Teófilo Braga y eu 
el que figuran personalidades tan 
prominentes 'de la intelectualklad lu-
sitana como Alfonso Costa y Bernar-
dino Machado. Los Embajadores de 
Inglaterra y de España, las dos na-
ciones más directamente interesadas 
en los acontecimientos que se desa-
rrollan en el pequeño Reino, han no-
tificado oficialmente á sus Gobier-
nos respectivos la proclamación d'-
la Repúbl ica por el pueblo, y según 
afirma el cable, el Representante •le 
España , señor .Marqués de Villalobar, 
ha ofrecido sus respetos á los jefes 
republicanos, noticia ésta que pone-
mos en cuarentena por estimarla des-
provista d'e verosimilitud. En todo 
caso el diplomático español iría, tlé 
ser cierta la noticia, á interesarse 
personalmente por la seguridad del 
Monarca y de la Familia Real por-
tuguesa. 
Aunque las informaciones cable-
gráficas que recibimos concuerdau 
en dar por triunfante la revolución, 
adviér tese en ellas algunas contra-
dicciones que nos mueven á acoger-
las con ciertas reservas. Por lo pron-
to, nuestro servicio particular de 
Madrid y el de la Prensa Asocia-
da nos comunican en telegramas 
de hoy que publicamos en el lugar 
correspondiente, que los adictos al 
Trono combaten en las calles defen-
diendo los derechos de don Manuel 
I I y que de provincias llegan á Lis-
boa tropas llamadas por el Crobierno 
monárquico. Esto indica que aún 
existe un Gobierno dinástico y que 
no todo el Ejérci to ha sido desleal á 
la Monarquía. 
De todas maneras no se puede ne-
gar que la si tuación de Portugal es 
verdaderamente grave y muy descon-
soladoras las impresiones que corren 
respecto al sostenimiento del régi-i 
men monárquico. E l nuevo Ministro 
•de Estado del Oabinete Provisional, 
señor Machado, ha notificado hoy 
por cable al iConsulado por tugués en 
la Habana que se ha proclamado la 
República en aquel pa ís y que así de. 
be comunicarlo oficialmente al Go-
bierno cubano. 
' Esperemos noticias más concretas 
para formar juicio definitivo. 
BATURRILLO 
" L a Unión E s p a ñ o l a " t i tula " C i -
clón en L o t e r í a s " un suelto dando 
cuenta de que el señor Machado ha 
decretado la cesantía de unas cuantas 
docenas de empleados que figuraban 
en nóminas y no trabajaban, en las 
oficinas de la timba nacional. 
No me alegro del mal de los cesan-
tes: creo que ni aplauso merece la 
medida, porque el cumplimiento del 
deber lleva aparejada la satisfaecn'n 
del mismo que lo cumple. Pero reco-
jo la noticia como una de las m i l 
pruebas de lo justo de la censura que 
suele dirigirse á la administración 
actual, por el derroche qup se hace 
del tesoro público, en beneficio de 
unos cuantos ciudadanos., cuya hol-
ganza desacredita al gobierno mis-
mo. 
l ie dicho veinte veces: el mal no 
está en que se gaste un crecido pre-
supuesto; el mal no está en que t od t 
liberal con medianas aptitudes sea 
•empleado: lo que no tiene nombre es 
que se regale el dinero de todos, que 
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Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
P í e n s e us ted , j o v e n , que to-
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De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
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firmen nóminas los que no trabajan, 
que se mantenga á un enjambre de 
mánganos, pndiendo con ese dinero 
emplearse á eentenares de_pbreros sin 
trabajo, en obras de general uti l idad. 
Créame el gobierno: esa corruptela 
3e perjudica grandemente, y es una 
lección objetiva de trascendencia fa-
tal . Así se aprende á v iv i r de la polí-
tica : así se acostumbra la gente á no 
f.ion-itar sus actividades en la lucha 
por la vida. Y lo que se malgasta así, 
para cosas de general conveniencia 
fa l tará . 
Del fracaso de nuestras institucio-
nes no tiene tanto la culpa la inexpe-




En Las Guásimas—que parece ser 
otro indisciplinado de la polít ica— 
leo el' manifiesto de la agrupación l i -
beral ' 'Los Macheteros." Y en él ad-
vierto que gana terreno la idea de 
hacer, en primero de noviembre, una 
selección juiciosa del personal desig-
nado por los partidos políticos, á f in 
de llevar los mejores hombres de to-
das las procedencias á los organismos 
del Estado. 
Reclamo el reconocimiento de ha-
ber sido yo iniciador de ese movi-
miento y constante paladín del pro-
pósito de selección, en bien del país, 
en intento de l i l t ima prueba de nues-
tras aptitudes. Y si bien rechazo el 
procedimiento de pactos entre parti-
dos contrarios para sacar en cada lo-
calidad tales ó cuales candidatos, por-
que -eso me parece traición, entiendo 
que sólo por una acción enérgica de 
los electores conscientes puede llegar-
se al resultado" de depurar la can-
didatura oficial y llevar la mejor 
gente al servicio de la república. 
" S i n disciplina no hay partidos 
iposiMes", se dice. Pero sin» honra-
dez, sin tacto, sin lequidad, sin just i-
cia para los buenos, con encumbra-
miento de los ineptos, y no teniendo 
en cuenta los altos intereses de la pa-
tr ia ni siquiera el prestigio de la po-
lítica, los partidos que quieran impo-
ner sus torpezas á la opinión públi-
ca, están sentenciados á ser desobe-
decidos. 
Para exigir de los correligionarios 
disciplina y respeto, es indispensa-
ble que quien exija, se esfuerce por 
satisfacer las necesidades públicas. 
Abusar de la incuria, de la igno-
rancia y de la pasividad de las ma-
sas y á un Congreso de nivel defi-
ciente suceder otro más deficiente, y 
k una Junta de Educación semi-anal-
fabeta responder con otra más iletra-
da, será democracia y todo lo que se 
quiera, pero parece burla de la ra-
zón, menosprecio del país y olvido del 
deber que tienen las clases directo-
ras, de asesorar, guiar y defiender á 
las muchedumbres del sufragio. Y 
cuando eso se hace, las rebeldías es-
tán injustificadas. 
Xo me convence el argumento de 
que en los mismos E. L^nidos ó en In -
glaterra, media docena de notables y 
un r-en tenar de mediocres van á las 
Cámaras. Eso indica que también hay 
"Pol ic ians" y vividores y osados 
en esos países; pero eso no demues-
tra que la pre-nsa honra-da calla, n i 
que los servidores sensatos ¿leí país 
dejan de condenar el procedimiento. 
Y lo que he dicho más de una oca-
sión : entre esos anónimos, entre esos 
improvisados legistas, no habrá ora-
ídores notables n i graudes economis-
tas, pero hay sí representantes legí 
timos de intereses materiales y de as-
piraciones sociales honradas. En Es-
p a ñ a mismo, donde los Montero Rms 
,y los Maura, los Canalejas y los Me-
ll'lá, no abundan, -este representa á los 
arroceros de Valencia, aquel á los v i -
'nateros de la Rioja, el otro á los obre-
ros de Barcelona, el de allá á los an-. 
jti-foristas de Galicia. En los E, Uni-
dos, el trust, la compañía de navega-
.ción. el explotador de minas, el libre 
ícambista, el fabricante de conservas, 
v el obrero, y todos los intereses na-
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CJL T 9 £ > R A T I C O D B ZJL UT7XVKBSU>AJ> 
&AR&ANTA NARIZ Y OIDCS 
N E P T U K O 103 D E 12 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y rierneá á 
las 7 de la mañna. 
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DISCOS CUBANOS 
NUEVOS de "VICTOR" dobles 
E n l a C a l l e y s i n L l a v l n , 
E l T r a n v í a . 
E l D e s m o c h a d o r . 
A J o s é M i p u e l . 
IJOS G a l l o s y l a L o t e r í a , 
E l C h i n o y o t r o s de l a l i s t a de O c t u b r e en 
" L a A m é r i c a " 
cionales tienen a lgún acreditado abo-
gado en el Congreso. 
Elíjase aquí al veguero, al azuca-
rero, al trabajador, al negro, al gana-
dero á título de tales, por votos de 
sus conterráneos, por mandato de pro-
ductores ó de compañeros de faenas, 
I 
lias Meiügs Esife : partes hay juventud animosa y entu- 1 el [DIARIO DE LA'MARINA , tan calumma-• siasta capaz de realizar lo que otros 1 do á veces y tan buscado por la faci-
V Pl QPÍÍni1 PlPÍlPríln I 1'agaD- PelX) en 10 ^ no estoy con- lidad con que prodiga sus favores; y 
Jf 01 DOlllil l l u l l í l l l l ü i forme es en que me niegue conocí - | para terminar he de advertirle que si 
Con motivo de la felicitación que m i ^ 0 3 en esta materia, pues si usted | en todas las cosas está usted tan en lo 
por su poesía " A E s p a ñ a " dirigieron! hirvió tres años en el ejército ameri- cierto como en lo de que yo soy vam-
. al señor don Manuel S. Pichardo, Se-1 <>aT10' >'0 «st"ve trece en el ejército i doso y he de re í rme de su carta .por 
y no importa que no sean oradores ni j cretario de la Legación de Cttba. en ¡ ^ p a ñ o l , el que no será, como irónica- ! estar escrita en el idioma de ¡Gervan-
jurisconsultos. Pero que no vivan en j Madrid, las Sociedades españolas d^ la Í mentR clice usted, el primero del • tes, puede i r cambiando de opinión, 
la región, ni la conozcan apenas, m HabaHaj el ilustre poeta envió al "Cá- mundo' Pero sí lo suficiente para que | Csted me dice con arrogancia, den-
á interés ninguno de carác te r colee-j sin0 E s p a ñ o l " la siguiente expresiva ¡ los grandes caudillos de toda época lo í tro del secreto de una corresponden-
tivo respondan los electos, sino á sus I Carta 
puños, á sus dádivas ó á sus prom*-
ensalzasen 
Madrid, Sepliemlrc 15. 1910. 
con entusiasmo, ya que 
desde Aníbal hasta Wellington no en-
sas de despilfarro del oro nacional, i gr £>. Manuel Santeiro, Presidente j ^ontraron en él sino motivos para ea-
y que después de eso sean ineptos los i ̂  Casino Español. — Habana. I i rosos elogios. 
elegidos. ^ fe que es el colmo de la a í a y distinguido amigo: j Ignoro cuanto se refiere á las melo-
imprevision. j La circunstancia de hallarme fuera i diosas tonter ías de los "Stewards" 
Una lección objetiva que aplique en i Madrid, trasladándome á distintos | americanos de que usted me habla so-
estas elecciones el cuerpo social, y en | l i a r e s durante el verano, me han im-
lo sucesivo se medirán más las asam-
bleas provinciales. 
Es remedio heroico que la salud de 
la patria reclama. 
* 
Grandies elogios me hace, un mi lec-
tor de Cárdenas, de las condiciones 
de inteligencia y moratidad del doc-
tor González Bemard, postulado pa-
ra Eepresentante por los conservado-
res del Distri to. 
"Crea usted que Cárdenas resuil 
pedido hasta hoy realizar, al mismo 
tiempo que un deber, mi ardiente de-
seo de hacer llegar á las ilustres Socie-
dades regionales de la Habana, la pro-
funda y eterna gratitud de mi espíri-
t u por el bondadoso, elevado y elo-
cuente mensaje de felicitación que me 
han dirigido por mi poesía " A Espa-
ñ a . " leída en la fiesta memorable que 
celebró la " U n i ó n Ibero-Americana" 
para conmemorar el centenario de la 
independencia de las repúblicas hispa-
t a r á honrada y Cuba bien servida, si no-americanas. Me es muy grato, al 
tan prestigioso hombre público resul-
ta t r iunfador" , me dice. 
Y á eso objeto: si tanto vale Gon-
zález Bernard, si reúne aptitudes y 
merecimientos ¿no sería crimen de 
injusticia y daño para el país, que la 
estulticia le derrotara y en su lugar 
saliera otro, no importa, que honra-
do, pero sin preparación para la alta 
función legislativa? 
Pmes eso es lo que la indisciplina 
debe evitar, en Matanzas y en todas 
las provincias. Ya es hora de que el 
mérito prive y la audacia ceda. 
• 
Me complace que más de un perió-
dico haya reproducido el importante 
trabajb científico del doctor Juan 
Ant igás . " E l fracaso de los micro-
bios," que yo comenté y que me sir-
vió para una breve polémica 'en nno 
de los médicos más notables y de los 
cubanos más meritísimos. 
Este doctor Antigás , cuyos estu-
dios encomiásticos del procedimiento 
homeopático para curar, tengo á la 
vista, en fo'll'etos que me propongo 
leer con atención, hace buena obra 
pretendiendo f i jar límites á la creen-
cia d é los teóricos de la microbiolo-
gía, así para impedir que se haga de 
ello un nuevo fanatismo, como para 
evitar terrores y neurastenias de lec-
tores impresionables. 
Todos los excesos son perjudicia-
les: hasta en higiene preventiva. 
• « * • 
M i l gracias al inteligente ingenie-
ro, mi amigo Mario Guiral, por la co-
lección de sus trabajos en pro del 
ornato público. 
La interesante sección que redac-
tan él, Villoldo, Cowan y Velazco en 
" L a Discusión" , es muy leída, por-
que enseña cómo se progresa y se r in -
den pláciemes al arte arqui tectónico y 
al buen gusto en otros países, y cómo 
es tá todo por hacer en Cuba á este 
respecto de la urbanización y orna-
mento de las ciudades nuestras: me-
ras aldens con pretensiones de urbes, 
por su aspecto. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
mismo tiempo que tengo el honor ds 
dirigirme á usted como primer firman-
te de aquel mensaje, hácerle el ruego 
de que exprese el testimonio más sen-
tido de mi reconocimiento á, las demás 
dignísimas personalidades que autori-
zan dicho documento, y muy especial-
mente, á los iniciadores nobilísimos de 
la idea. Tengan todos la certidumbre de 
que éste honroso y altísimo lauro será 
uno de los que más estime en mi vida l i -
teraria, considerándolo como galardón, 
el más brillante, á mis constantes em-
peños por estrechar, en la modesta me-
dida de mis fuerzas, los sentimientos 
de solidaridad y amor entre la nación 
española y sus hijas de América. Con-
t inúen las beneméritas Sociedades re-
gionales su labor insigne de cultura y 
patriotismo y obtengan, cada vez m'is. 
ila prosperidad y el esplendor porque 
•hace sinceros votos, su amigo de usted 
y sen-idor Q. B . S. M. , 
Manuel S. Pichardo." 
I M P R E S I O N E S 
Dispensario "La C a r i d e f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y ejgnna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja áef. Palacio Episcopal, Haba, 
na 58. 
, Dr. M. DFXFÜT 
WÍKIÍIU 1 dííl 
Sr. J . Lefevre. 
Aunque las pamplinas no merecen 
contestación y mis muchas ocupacio-
nes me impiden distraer el tiempo en 
asuntos ajenos al periódico, voy á 
contestar á las inexactitudes de su 
irónica carta, para que en ninguna 
épOca pueda decir que fué objeto de 
descortesía en este DIARIO DE L A (MA-
RINA que tan á regañadientes lee us-
ted. 
M i labor, señor mío, se reduce á re-
coger en las noticias cablegráficas 
aquellas impresiones de mayor relie-
ve, para aplaudir lo que digno crea 
de aplauso ó censurar aquello que 
censuras merezca, siendo un cablegra-
ma fechado en Xueva York el que 
motivó mis comentarios sobre las 
pruebas de resistencia del ejército 
americano, y no la noticia rebuscada, 
como usted afirma, con propósitos de-
liberados de ridiculizar á nadie. 
Conforme con las explicaciones que 
me dá sobre este asunto y conforme 
también con las marchas que hayan 
podido hacer en los Estados "Unidos 
ios oficiales de caballería, cosa que 
soy incapaz de negar, aun sin cono-
cerlas, porque sabido es que en todas 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
G A L Í I A N O I I .'í 
11296 
Teléfono A 3 9 7 0 
6t-29 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l r emedio m á s r á p i d o y s e g u r o en Im 
c u r a c i ó n de l a gronorrea, b l e n o r r a g i a , florea 
b l a n c a » y de t o d a c la se de flujos p o r a n t i -
flTuos que s ean . 
R E U M A T I N A 
A c t i v o y e n é r g r l c o r e m e d i o en e l R e u m a -
t i s m o c r ó n i c o y agudo , D o l o r e s y N e u r a l -
g i a s . L u m b a g o s , e t c 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
P r e p a r a d o s por e l D r . R . D . L o r i é . S e v e n -
de en todas l a s f a r m a c i a s . 
2541 1 - S . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA' 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
bre cuyo asunto no escribí j amás una 
palabra, siendo muy eurioso que me 
tac/he de injusto y á la hora presente 
no sepa usted quién fué el que escri-
bió lo que tanto bubo de contrariarle. 
Lo que no 'fué obstáculo para propi-
narme la paternidad de un escrito 
que desconozco. 
Respecto á las causas que motiva-
ron la derrota del ejército español en 
Santiago de Cuba y la destrucción de 
nuestra 'escuadra, ereo que sería por 
la abrumadora superioridad del ene-
migo, según lo acreditan los 450 es-
pañoles que en el Caney tuvieron á 
raya, durante muebas horas, á los seis 
mil americanos que los atacaban. Y 
cuanto al odio que diee usted tengo á 
los yanqui-s, puedo asegurarle que es 
un odio relativo, es decir, que no pa-
sa de los límites en que se eneierra el 
último recuerdo histórico de mi na-
ción. 
Pregunte usted á sus compatriotas 
franceses el por qué de su odio á los 
prusianos al t ravés de cuarenta años 
de paz, y después qu-e reciba la eon-
testaeion podré yo darle alguna otra 
foibre lo que á mí me ocurre, caso de 
que aún silga sin explicarse este "fe-
n ó m e n o . " 
Llega el turno á los catalanes, para 
ouienes tie<ne usted eonceptos injus-
tos. 
Bl catalán emigra eomo todo pue-
blo pletórico de hijos; eomo emigrará 
el yanqui en su día, como emigra hoy 
mismo á donde puede encontrar las 
probabilidades de mejorar de posi-
ción. España, sin la constante emigra-
eión á las Américas, no podría conte-
ner á sus 'habitantes ni la tierra da r í a 
para el natural alimento de todos. Y 
el hecho de buscar en lejanos países 
horizontes más amplios para el desa-
rrollo de la actividad del hombre, 
creo que j amás fué signo de incapaci-
dad ni de desamor á su patria. Usted 
mismo, francés según confiesa, vivió 
ocho años en Estados Unidos, sirvió 
tres en el ejército de aquella nación y 
se encuentra hoy en Cuba, lo que no 
ha sido suficiente para que reniegue 
ae su naeionalidad, la que me •confie-
sa usted con natural orgullo. 
| Que terago pasión por mi patria! 
Es natural ; la adoro con verdadera 
locura, mi mayor rfelicidad sería v iv i r 
en ella si pudiera arrancar el orden 
de eosas establecido y asegurarme allí 
el trabajo que aquí tengo; deseo qne 
(ncuentro muy lógico cuando veo que 
familias enhamas cuya fortuna les 
permit i r ía gozar de los atractivos de 
las igrandes eapitales del mundo, re-
enrren óste de ^atho á rabo para vol-
ver siempre á Cuba, para regresar al 
país natal, ipara vivir, la mayor parte 
del tiempo en la tierra querida en que 
nacieron. 
Por ser ya mi contestaeión excesi-
vamente larga, paso por alto la injus-
ticia que preside «n sus apreciaciones 
sobre los españoles de Cuba v sobre 
cia, que escribe mejor mi idioma que 
yo el suyo, y en cambio le confieso 
públic-amente que no sería yo capaz 
de decir tales lindezas, no obstante 
hablar y traducir su idioma, si tuvie-
se que escribir en francés. 
Le agradeceré me haga cuantas ob-
servaciones crea oportunas sobre erro-
res que pueda cometer; pero no me 
haga responsable de escritos que no 
son míos, y, sobre todo, tenga en cuen-
ta que el periódico no se escribe pa-
ra usted, que lo lee poco menos que á 
la fuerza, sino para los muchos miles 
de suscriptores que lo buscan con ver-
dadero deleite, sin que pretendan en-
contrar en sus columnas conceptos 
venenosos n i odiosos apasionamien-
tos, n i mucho menos tendencias r i -
diculas para hechos y personas que 
no lo merezcan. 
Con lo dicho creo que le bas tan í 
para convencerse de la inoportunidad 
de su escrito. Me habla de injusticias 
y es usted el único injusto; me ad-
vierte de errores y es usted el único 
equivocado; se duele de comentarios 
más ó menos vivos, pero siempre co-
rrectos, sobre ciertas prác t icas ame-
ricanas, y no le duele á usted ridicu-
lizar á los catalanes en particular 
porque yo les llame patriotas y á los 
españoles en general, por la cualidad, 
oue usted les apropia gratuitamente, 
de leer con avidez todo lo que repre-
sente odio para los americanos; me 
critica usted, en fin, porque aprove-
cho la ocasión de ensalzar á los hom-
bres de mi raza, condenando el engrei-
miento de las demás, y resulta que 
aboga por los sajones habiendo naci-
do en Francia. 
Se ha lucido usted, amigo mío. Si 
no le valen de algo más los muchos 
conocimientos que adquir ió en el ejér-
cito americano, ó no emplea mejor la 
cultura que debió asimilar en sus nu-
merosos viajes por Europa, me pare-
ce que Jia perdido usted su tiempo. 
Más le valiera leer mejor el DIARIO 
DE L A MARINA , en donde podrá apren-
der algo que le sea provechoso. 
Es un consejo que le da su "admi-
rador" 
K E V I R . 
bandolero, y los días de este 
diado serán muy cortos, praa bien 
todos y prestigio de la República (>u. 
baña . 
Todos los bandoleros expuestos pa. 
gan á su vez espiar; todos cuentan 
además con el temor infundido en los 
campesinos; y para contrarrestar ea 
tas ventajas del salteador de camiaot 
hay que apelar á medios extremos 
sobrepujando su servicio de espionaje 
y estimulando con el lucro las inicia; 
tivas del sér anónimo que se quien 
convertir en vengador de la sociedad 
ultrajada, mediante una reeompen«í 
tentadora y eñvaz. 
Todo esto, por supuesto, si hay efl 
todas las esferas, como es de suponer, 
verdadero afán por el exterminio dg 
los bandoleros caraagüeyanos. 
PEDRO CHECA. 
El tiempo y los ciclones 
La época que atravesamos es tan 
insegura cuanto á los fenómenos at-
mosféricos, que un día gozamos de un 
cielo l impio y azul que deja lucir al 
Sol en toda la plenitud de su bellezay 
y al siguiente parece que nos hemog 
convertido en ranas, según el asrua 
que cap, acompañada de fuertes ra-
clhas de viento. 
Por eso no debe olvidarse nunca 
que 'hay un chocolate que puede más 
que los ciclones más furiosos y qué 
este chocolate es el de la estrella, cu-
ya marca tipo francés es la única ca-
paz de realizar tales milagros. 
L A P E R S E C U C I O N 
D E L B A N D I D A J E 
Entiendo de buena fe que las gran-
des jornadas de día, que el despliegue 
de muchas fuerzas y por distintos lu-
gares, á la luz del sol; le han de dar 
un resultado negativo á la Guardia 
Rural, en su persecución de bando-
leros por los abruptos campos de Ca-
magüey. 
Establézcase un buen servicio de 
emboscadas; cúmplanse estas como 
las cumplían los guardias civiles de 
la cokmia y como aparecen descritas 
p-n varios art ículos publicados en el 
DIARIO DE L A MARINA , con la firma de 
•este humilde servidor; páguense por 
el Estado buenos espías, y en úl t imo 
término, póngase precio á la cabeza 
del bandido Solís; ofrézcase "diez mi l 
pesos" á quien dé muerte ó aprisione; 
ó por su intervención se cousiga el 
arresto ó la desaparición del famoso 
e s g e m s m j m m m 
E n la Q u i n t a de los Depend ien te s . 
Dos años y medio llevaba pade-
ciendo el pobre niño. Tres hernias de 
nacimiento, en el vientre é ingle 
martirizaban atrozmente al infelia 
Guillermo. | 
Su aspecto triste y constitución en-
deble denotaban al momento los su-
frimientos de que era objeto el ange-
li to, sufrimientos jus t i f icadamont? 
retratados en sus afligidos padres 
los esposos Rodríguez-íLavín, de San 
Ignacio 100., 
Angustiaba, oprimiendo fuerte-
mente el corazón, observar el cuadro 
que presentaban aquellos tres aman-
tes seres. I>a madre, cubriendo vio l'v-
grimas y besos al tierno pequeñueloj 
á quien, á los pocos momentos, el bis-
tur í quirúrgico rasgar ía despiadado! 
su débil organismo; el padre, aparen-
tando serenidad y procurando conso-
larla, enjugaba, sin embargo. Je vea 
en cuando sus mejillas: mientras que 
el niño, dirigiendo á ambos inelancó4 
licas é interrogantes miradas, rodead 
ba con sus bracitos el cuello de su 
madre pretendiendo acallar con sus 
caricias sus sollozos. 
—'¿ICree usted no tendrá novedad, 
doctor? preguntaba la buena señora 
al doctor Méndez 'Capoto. 
—Esté sin cuidado, señora, que Is 
aseguro nada habrá de sucederle a 
su niñi to . Verá usted cómo antes 
una hora habremos acabado con log 
padecimientos que á ustedes martiri-
zaron tanto tiempo. 
iXueve días después, un cabal loro 
y una señora con un niño en brazos 
salían de la Quinta. Eran los esposos 
Rodríguez-Lavín. Esta, aearicianrlc 
" la cabecita de su bello querubín di 
rramaba abundantes lágrimas de go 
zo por llevarlo salvo y sano de lr 
temible enfermedad que tantas ve 
había puesto en peligro su preciosa 
vida. 
¡Prodigios de la cirugía! 
L . 
P r o d u c t o s d e a n a I N D U S T R I A C U B A Ñ A , ú l t i m a p a l a b r a d e l a o r n a -
m e n t a c i ó n e n l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i e d r a n a t u -
r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — ^ L a g n í f l c a s 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r a d a s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r ó t u l o s , 
e n m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y t o d o lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso mirns.l? y 19, Chianabacoa 
A v i s e n p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m a e s t r a s . 
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T R A J E S D E O C A S I O N 
POR SU E L E G A N C I A T ECONOMIA SON LOS QUE O F R E C E 
T 
l l l 
1 
J i i J. f i 
T R A J E S . De Casimir, es-
tilos de gran novedad. 
DESDE $ 11-60 ORO 
T R A J E S . De Muselina ó 
Cheviot, muy finos, moder-
nos. 
DESDE $ 16-60 ORO 
T R A J E S : De Annur, Vi-
cuña negra ó azul, garanti-
zada, estilos diversos. 
DESDE $ 15-60 ORO 
T R A J E S : De Smoking ó 
Chaquet, de Vicuña ó Ar-
nuir, corte elegantísimo. 
DESDE $ 2 6 - 6 0 ORO 
EL MEJOR SURTIDO EN TRAJES PARA JOVENES Y NIÑOS 
= LO POSEE — 
ANTIGUA DE J . 
K e m i t i m o s G R A T I S n u e s t r o C A T A L O G O u s t r a r l 
fi. 2732 alt. é-30 
DIARIO D E L A MARINA. —"Edícíói de la tarde.—Octubre 6 de 1910. 
S 5 O J X T E T O S 
M ^ i ^ 
; Oh. la vida, mi vida taa cansada y tan larga. . . 
y los duros, los lentot> martirios de ini vida! 
A solas con mi pena, tan honda y tan amarga, 
evocando los ojos de la amante perdida. 
Y el amor de sus dulces palabras engañosas, 
y la mirada viva que ya hiere, ya besa.. . 
Las mejillas lozanas, lo mismo que dos rosas, 
y los labios amables, igual que una promesa. 
Y sus blancas manitas, tan blancas y sumisas, 
y el profundo misterio de amor de sus sonrisas, 
y mis sueños livianos de pasión y placeres. 
Y sus bellas locuras, y mis vanas quimeras, 
y mi voz amorosa que pregunta: ¿Me quieres?. , . 
Y su voz anhelante que dice: j S i supieras! 
X > O X J C > H L "E3 S 
Siempre con mi tristeza, siempre con su recuerdo, 
bajo la pesadumbre de 'la ilusión perdida, 
humilde, resignado, con mi dolor me pierdo 
á solas por el largo sendero de mi vida. 
Guardo sus cartas. Ellas á veces me consuelan 
hablándome de cosas del tiempo ya pasado, 
de sus inquietos ojos que ya verme no anhelan, 
de sus labios ingenuos que tanto me han besado. 
¡Cómo se encendería la rasa de su cara 
en un fuego de vivo pudor, si recordara 
el íntimo secreto de sus perversidades, 
y cómo, cual reflejos do rápidas venturas, 
puso en aquellas cartas las voluptuosidades 
de todas mis pasiones y todas sus locuras! * 
M. A L T O L A - G U I R R E PALMA. 
don é id en cuanto podáis á confesa-
ros. 
11° Tened una gran confianza en 
el Sagrado Corazón, en la Santa Vir-
gen y en San Miguel. 
12° Si enfermáis gravemente, ha-
ced llamar al sacerdote. 
13° Pensad con frecuencia en las 
almas del purgatorio. 
14° Llevad siempre algún objeto 
bendecido bajo vuestro uniforme. 
LOS SOLDADOS CATOLICOS 
EN INGLATERRA 
En Inglaterra, país protestante, los 
soldados católicos son llevados á mi-
sa el domingo. Van de gran uniforme, 
sin armas, y llevan siempre su libro de 
misa. Antes de salir para la iglesia su-
fren una inspección para ver si van con 
nna limpieza irreprochable, y, sobre lo-
do, para asegurarse de que llevan su 
devocionario. 
E n éste hay un capítulo de grande 
interés que lleva este título ^ Consejos 
k los soldados cristianos." He aquí un 
breve resumen del capítulo: 
"Vuestra profesión, soldados, es con-
siderada con justicia una profesión no-
ble y distinguida. 
Vosotros debéis defender vuestro país 
en la hora del peligro y proteger á los 
débiles injustamente atacados. 
Pero el valor contra los enemigos 
de fuera debe ir acompañado del va-
lor contra los enemigos ds dentro. 
Gustavo Adolphe tenía la costumbre 
de repetir: "Los mejores cristianos son 
los mejores soldados. Los enemigos ele 
fuera os los señalarán vuestros jefes en 
la hora del combate. 
He aquí los enemigos de dentro: "la 
impureza, la embriaguez, el desprecio 
humano, la blasfemia, la pereza", y de-
bajo de cada una de estas palabsas se 
leen enseñanzas cortas, prácticas dadas 
con estilo enérgico y claro, como con-
viene á los militares. 
E l libro contiene, además, entre otros, 
estos consejas para los soldados: 
1" Al despertar ofreced vuestro co-
razón á Dios. 
2° No dejéis nunca vuestra oración 
de la mañana, por corta que sea. 
3o Antes de acostaros bendecid á 
Dins al menos de corazón. 
' 4* No os acasteis sin haber rezado 
las oraciones de la noche, y sin hacer 
un acto de contrición desde el fondo 
del corazón. 
5o Si pasáis por delante de una 
iglesia y tenéis tiempo, entrad y orad 
un instante. 
6° Asistid á la misa los domingos y 
fiestas de precepto con devoción. 
7o Confesaas y comulgad, si os es 
posible, en las festividades principales 
del año. 
8o De tiempo en tiempo ofreced á 
Dios durante el día vuestro corazón y 
vuestro trabajo. 
9° Obedeced á vuestros jefes con 
respeto y buena voluntad como á Dios. 
10° Si caéis en pecado, pedid per-
¿Quien es M. Alvarez Marrón? No 
conozco al hombre; pero por la foto-
grafía que engalana la portada de su 
libro, parece persona formal, y hasta 
de seriedad antípoda de su traviesa y 
fecunda fantasía. Como escritor ya se 
ha hecho popular en el DIARIO DE L A 
MARINA. E l , por otra parte, se encar-
ga de decírnoslo en auto-biografía, de 
inimitable gracejo, publicada por "He-
lios." 
Alvarez Marrón parece ser. en cuer-
po y alma, aquel Manuel Alvarez, au-
tor de unos hermosos artículos festi-
vos, que muchos recuerdan, publicados 
en los Lunes de la Unión Constitucio-
nal, semanario que dirigía don José 
de Armas y Cárdenas (Justo de L a -
ra), erudito y literato de bien senta-
da reputación. 
Aquellos ensayos literarios, en los 
que servían de pretexto asuntos de 
marcado sabor local, que podían lle-
var por nombre "Escenas de mostra-
dor," bien á las claras denunciaban, 
so capa de comerciante, al escritor de 
valía, 
B w l a Burland-o, bien pudiera pa-
rodiar aquella conocida frase de. "so-
mos de ayer y llevamos el mundo;" 
repitiendo esta otra más popular to-
davía: "mi fama por el orbe vuela." 
Xo puede negarse que ha venido á la 
vida con buen pie; que ha caido'co-
mo agua de primavera. Sacado de pi-
la por el eximio periodista, don Ni-
colás Rivero, director del DIARIO, la 
crítica, en cadenciases versos y casti-
za prosa, se ha apresurado, por fallo 
unánime, á ponerle su correspondien-
te "Visto Bueno;" colmándolo de ala-
banzas y de elogios, á mi juicio mere-
cidos. 
L a estética literaria de Alvarez "Ma-
rrón, es de una elevación llana y sen-
cilla, dentro de la realidad. Es un ob-
servador profundo, y un pintor ex-
celente, ingenioso y agudo, de costum-
bres; así del país como de su provin-
cia natal (Asturias). Su demostración 
es fácil. Abrase, al acaso, ese her;no-
so tomo de doscientas páginas, y léa-
se cualquiera de sus treinta y siete ca-
pítulos, todos de asunto interesante y 
vanado, dentro del mismo tema, críti-
co-festivo. 
L a cualidad distintiva del ingenio 
de Alvarez Marrón, es la'fuerza: su 
realismo es enérgico, vigoroso. Tiene 
horror á los idealismos falsas; y, eso 
no obstante, hay en sus escritos idea-
lidad y poesía. 
Le» cuadres que nos presenta, son 
tan vivos y animados, que no se bo-
rran de la memoria, ni es posible de-
jar de imaginarlos como reales y tangi-
bles. Cautiva en ellos la originalidad; 
lo pintoresco y gallardo de la frase, 
siempre castiza y suelta, desembaraza-
da y franca; que no teme llamar las co-
sas por su vV-'Jadero nombre, ni rehu-
ye los pormenores crudas, ni se tuerce 
á discreteos,y melindres. 
No se le pac-de leer sin sentirse mo-
vido á la risa; pero es una risa for-
mal, seria, grave, si cabe decirlo; que 
pugna por esconderse; como si, com-
pelida por otras facultades del espí-
ritu, se viese forzada á dejar paso 
franco al juicio sereno y reflexivo. 
Alvarez Marrón, no es ningún es-
critor improvisado; ningún soldado ra-
so en la república de las letras. 
No es mi propósito buscar semejan-
za, en publicistas de renombre, á este 
escritor de buena cepa; porque, óes-
pués de todo, hallársela perfecta se--
ría labor de realización imposible. Pe-
ro siempre he visto, en sus cuadros de 
costumbres, algo de la pintura maravi-
llasa de los libros de Pereda; y no po-
co de la sátira fina de ese monumento 
de la literatura castellana, que inmor-
talizará mejor que el bronce y el már-
mol, al Príncipe de los Ingenias espa-
ñoles. Y no se tome en este caso, la 
metáfora> como hipérbole. 
Pei^ióneme el autor del libro que 
me haya metido, sin previo aviso, en 
coto ajeno; así como el que anda á 
ciegas, casi dando tumbos, ó poio 
menos; pero con intención sana y 
buena. 
M. R . 
Cárdenas,'Septiembre de 1910. 
Bueno para el cutis malo. 
No malo, para el cutis bueno. 
TESORO D E L OüTIS 
CORREO 1 E S F A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
L a Exposición de Bellas Artes.— 
Nombramiento del Jurado. 
Han sido elegidos, mediante sufra-
gio, los Jurados de Pinturaj Escultura 
y Arquitectura que han de funcionar 
durante la Exposicón Nacional de Be-
llas Artes. , 
Resultaron elegidos para formar el 
Jurado de Pintura los señores Eerrant i 
por 76 votos; Martínez Cubells, por 
66; Simonet, por 81; Sáenz, por 74; 
Bellver, por 51; Gesa, por 46, y Náje-
ra, por 50. 
Para el Jurado de Escultura han 
sido designados Inurria, con 36 votas; 
Felguera, con 27; Sentenach, con 25; 
Blay, con 23; Fernández Toda, con 
23; Alsina, con 21. y Garrido, con 19. 
Del Jurado de Arquitectura forman 
parte los señores Velázquez, que obtu-
vo siete votos; Alvarez, otros siete; 
Landecho, Sailaverry y Plórez, seis ca-
da uno; RepuHés y Vargas, cinco; y 
Arbós, tres. 
Como suplentes figuran: en Pintu-
ra, Chicharro, Menéndez Pidal y Be-
nedicto; en Escultura: Benlliure, Ma-
rinas, Trilles y el Duque de Tovar; y 
en Arquitectura, Casanova y Pavía. 
E l número de cuadros enviados es el 
de 1,100. 
Las esculturas que figuran en la Ex-
posición son 250. 
L a Exposición se inaugurará en los 
primeros días de Octubre. 
Proyectos del general Aznar.—Capa-
cidad militar.—Un millón de hom-
bres ejército activo y dos millones 
movilizables.—Ascensos. — Organi-
zación.—45 Cuerpos de Ejército.— 
Presupuesto.—España tiene menos 
oficialidad que cualquiera otra po-
tencia. 
He aquí algunas declaraciones he-
chas en una interviú por el Ministro 
de la Guerra. 
Para saber el número de oficiales 
que precisa tener, hace falta detenui-. 
nar la "capacidad militar" de España j 
que es el conjunto de tropas "instrui 1 
das" en las distintas situaeiones que j 
expresa la ley de reclutamiento. Se-
gún mis notas, deben ser cuatro: acti-
va y primera reserva, segunda reser-
va y territorial, y aceptando como 
constante la cifra de 125.000 hombres 
del último alistamiento, se vería que el 
ejéricto activo constaría de 341.290 
hombres; el de primera reserva. 
333,475 ; el de segunda reserva. 645,637 
y el tcrritoriall, de 312,450; de modo 
que la capacidad militar de España 
es de 1.632.852 hombres. 
Este cálculo es defectuoso, pues se-
gún los datos del Ministerio de Fomen-
to, cada año cumplen los veintiún años 
150,000 hombres, y como la instruc-
ción ha de ser general obligatoria, no 
habrá escape para nadie. Este au-
mento daría 326.570 hombres más mo-
vilizables, y el total de nuestro poder 
militar representaría dos millones de 
hombres. Dejando el ejército activo, 
el de primera reserva y el de segunda, 
en 300,000 los dos primeros y 600,000 
el tercero, quedarían 1,200,000 hom-
bres; sobre esta base es por donde hay 
que calcular el número de oficiales que 
hace falta. Los 41,000 hombres de 
activo y las 37,000 de la segunda re-
serva no las cuento, pues deben cubrir 
las bajas de sus respectivas ejércitos. 
Los 200.000 hombres del Ejército 
activo, cuya permanencia en filas ha 
de ser de tres años para Caballería, 
Artillería, Ingenieros y Administra-1 
ción, podían dividrse en tres Ejérci-1 
tos: del Norte, del Centro y del Me-j 
diodía, y cada uno en tres Cuerpos de 
30,000 hombres que harían nueve 
•Cuerpos y uno de Africa de 30,000 
hombres, que integran los 300.000 del 
Ejército permaente. Esto no sería muy 
caro: por cada 100,000 hombres, hacen 
falta 7,849 jinetes, 6,279 artilleros, 
2,660 ingenieros de todas clases, 2,355 
de Adminstración Militar c igual nú-
mero de Sanidad. E n total 19,151 
hombres, y en toda la Península, in-
cluso Africa, 57,453 hombres que han 
de servir tres años permanentemente 
en filas. E n Infantería se podían con-
ceder licencias en determinadas épo-
cas para que no execediera nunca el 
contingente en fila de lo presupuesta-
do. 
" E l Ejército de primera reserva ó 
de segunda línea, sería el reflejo del 
activo; pero mandado por generales, 
jefes y orficiales de la reserva, y por 
los retirados de hoy y sobrantes de la 
primera reserva, los de segunda reser-
va y territorial. L a escala de reserva 
es de lo mejor pensado en punto á or-
ganización que aquí se ha heheo; lo 
malo ha sido su equivocada aplicación. 
Al organizarse el Ejército de segunda 
h-eserva, queeTi una campaña continen-
tal quizás tendría que movilizarse, so 
verá que falta personal . Por esto, el 
"retiro," que fué una importación 
francesa, hay que sifprimrlo y que to-
do servidor de la patria la sirva, no 
mientras al individuo le convenga, ó 
en una fecha se le obligue, sino mien-
tras sea útil. De aquí que la Direc-
ción de los Inválidos debería compren-
der la de Inútiles del Servicio, á cuya 
situación no se podrá pasar á voluntad 
propia, sino mediante reconocimiento 
facultativo. 
"Sí, todos los gobiernos, zonas, ba-
tallones de segunda reserva, etc., etc., 
ministerio, liquidadores, etc., etc., y. en 
general todos los destinos burocráticos, 
serán desempeñadas por generales, je-
fes y oficiales de la reserva y territo-
rial que tengan aptitudes para ello, 
por razón de edad. Al Ejército activo 
sólo pertenecerían los que están con 
las armas en la mano. Sólo se excep-
tuarían los jefes de sección y sus ayu-
dantes, el Gabinete Militar del Minis-
tro, el Estado Mayor Central, las Co-
misiones técnicas y los Gobiernos de 
Madrid. Barcelona, Valencia, Cádiz, 
Ferrol y Cartagena, 
"Para las defensas de costas hacen 
falta unas 400 piezas de 30 '5 que pues-
tas en batería, representarán un gas-
to de 160 millones, y 54 más para 900 
pieezas sistema Junniaiz. Como seis 
piezas por mil hombres no podemos te-
nerlas ahora, conformá-ndonos con 
tres, el aumento sería de 20 regimien-
tos Scheneider. cuyas piezas si no me 
han engañado, valen 25.000 francos ca-
da una. E n total, un gasto inicial de 
300 millones, que se podía ir amorti-
zando en sucesivos presupuestos; gasto 
que no sería inútil si la perfección de 
las armas progresaran, pues siempre 
estarían las reservas para recibir el 
material que fuera quedando anticua-
do. Nuestro Ejército de primera y se-
gunda linea constaría de 18 Cuerpos 
sin contar los de Africa y los de Cana-
rias y Baleares: de 18 al de segunda 
reserva, y de nueve al del territorioT, 
cada situación moviéndose autónoma, 
con lo cual se facilitarían las rnovili-
zacicnes. primero en papel y luego 
por cuerpos hasta llegar á la mayor 
economía de tiempo. 
E l Jefe de Estado Mayor Centra! 
debe ser inamovible, autónomo en la 
técnica, sin dependencia del Ministro. 
Debía, para acrecentar su prestigio, 
ser nombrado con las mayores garan-
tías, por ejemplo, propuesto en terna, 
para que las Cortes lo designaran. No 
olvide usted que la orgnización militar 
no puede ser obra exclusiva de un Mi-
nistro ni de un Gobierno. Yo elegiría 
la comisión parlamentaría, en la eual 
entraran en niimero igual las oposicio-
nes y la mayoría y dejaría libre la vo-
tación. ¿Pueden darse más garantías? 
Y a sé que hay que mirar el presu-
puesto; mas le afirmo que sólo habría 
que elevarlo un poco más de 190 mi-
llones. Compare usted, si no mienten 
mis datas. Francia, para 564,000 sol-
dados y 29,000 oficiales, tiene de pre-
supuesto 777 millones. Italia. 271,000 
hombres, 13,000 oficiales y 277 millo-
nes de presupuesto, y no sigo porque 
bastan esas cifras para demostrar que 
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EL ENCANTO 
Este establecimiento de Sedería, 
Tejidos y Fantasías, que por sus 
condiciones superiores á todos los 
colegas resulta el más favorecido 
por las personas de buen gusto, re-
cibirá en el vapor del 15 al 20 del 
raes en curso el más grande y varia-
do surtido de trajes sastre, oscilan, 
do sus precios entre dos y veinte 
centenes, en todos colores, con más 
de vein'e modelos, así como tam-
bién un extenso y variado surtido 
de salidas de teatro y boas de piel, 
como jamás se ha visto en Cuba, To-
ello adquirido en París de los más 
afamados modistos, por nuestro so-
cio comprador, quien además de 
esas prendas elegantes, como podrá 
suporterse por el modelo del már-
gen, adquirió las más preciosas te-
las y adornos de última novedad. 
Todas las damas elegantes deben 
esperar ©1 día 20 del mes en curso, 
para que antes de hacer sus com-
pras de invierno, vean la notable 
exposición de artículos que en el ci-
tado día podrá admirarse en los es-
paciosos salones de 
E L ENCAITTO 
Solís, Hno. y Comp. 
»{, Galiano y San Rafael 
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L A S T R E S D U Q U E S A S 
( V e r s i ó n C a e t s í l a n a . ) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
H^Bta n o v e l a , p u b l i c a d a por l a c a s a edito-
' • . M a l de G a r n i e r y H e r m a n o s , do P a -
r í s , se e n c u e n t r a d e v e n t a en la 
c a s a de W U s o n . O b i s p o 52.) 
Í C o n t l n ú a . ) 
1̂ dnqne entregó á la matroaa un 
Paquete de billetes de banco. 
~- - iEl señor duque* es generoso I 
—¡'Generoso!. . . dijo el señor vio 
^•ucy-Loraáns, no; os pago para quo 
seáis fiel y que tengáis doble in-
terés en callaros. Además os pasaré 
uoa suma de mil quinientos francos 
^ada trimestre, ó se* ulia renta de 
•eis mil francos anuales, que podréis 
H a cobrar á casa de mi notario. 
i^a señora Drouard se deshacía en 
opresiones de agrad-ecimiento. 
—¡Sed discreta! le. dijo el duque 
, 7J}10"161310 en que iba á marchar-
•e- sNi una palabra á nadie! 
—•Contad conmigo. 
í'l señor de Bucy-Lornáns estaba 
encantadlo. Todo mardiaba á las mi l 
maravillas. 
—'Antes de quince días, se dijo 
cuando se encontró solo, .podre saber 
con habilidad cómo se llama esa per-
sona bienlhechora, y entonces velare-
mos. 
Fél ix entró en el despacho. 
—Un caballero, dijo, desea ver al 
señor duque. 
—¿Cómo se llama? 
—Ese caiballero dice que el señor 
•duque no le conoce, pero que tiene 
cosas importantes que comunicar al 
señor duque. 
—¿Cosas importantes? 
' —Sí, señor duque. 
—Que entre. 
EÍ criado introdujo á un joven y 
se retiro. 
E l señor de Buey-Lornáns, que ha-
'bía cogido una pluma y estaba escri-
biendo algunas notas, levantó la ca-
beza y palideció. 
En aqiuel desconocido que Félix ha-
bía introducido, reconoció á Enrique 
Mimerac. el amante de Clotilde, 
'Le creía muerto, perdido, ahogado. 
—«¡El señor Mimerac! dijo estu-
pefacto. !E1 señor Mimerac en mi ca-
sa! ¡En verdad, caballero, que tenéis 
audacia! 
Y levantó el brazo hacia el cordón 
de la eamoanilla. 
Pero Rnrique, adelantándose, it. 
apuntó con un revólver. 
—Si llamáis, si dais un grito, os 
salto la tapa de los sesos, dijo con as-
pecto tan terrible y decidido que el 
duque retrocedió dos pasos. 
—*Qué queréis? preguntó. 
—Hablar con vos algunos instan-
tes y luego veré lo que tengo que ha-
cer, 
Mitntras pronunciaba estas pala-
bras, Enrique no había dejado Je 
amenazar al duque. 
E l señor de Bucy-Lornáns frunció 
las cejas y se levantó con mucha cal-
ma. 
Seguramente aquel hombre no era 
un cobarde. 
—Caballero, dijo, no me acomod.i 
admitir una petición formulada de 
esa manera. ¡¡Salid! 
—No saldré. Os repito que nece-
sito hablaros. 
—Entonces os haré echar por mi.s 
criados. 
Y completamente decidido, cogió el 
cordón de la campanilla que colgaba 
á lo largo de la parefíi y tiró con 
fuerza. 
Enrique Mimerac puso su arma a 
dos pulgadas de la frente del duqu?. 
—¡Hacedlo! dijo el señor de Bucy-
Lornáns. ¡ Tirad ! ¡ asesinadme ! 
Enrique bajó su arma^ 
La sangre fría del duque le había 
calmado de repente, á pesar de ha-
ber entrado en el despacho lleno de 
ira el corazón y decidido á todo pa-
ra vengarse. 
Félix pareció y pudo ver que el 
hombre que había entrado en el des-
pacho del duque tenía un revólver en 
la mano. 
—(Acompañad á este caballero, 1c 
dijo fríamente el duque. 
—¡Pues bien, dijo Enrique, reco 
nozco, caballero, que he hecho mal. 
Y ahora ¿queréis concederme un mo-
mento de conversación? 
—¡Retiraos, dijo el duque á Félix. 
E l criado, acostumbrado á seme-
jantes rarezas, salió sin pestañear. 
—Hablemos, dijo el señor de Bu-
cy-Lorcáns cuando se halló solo con 
Enrique. Os escucho. 
Y con la misma calma encendió un 
cigarro. 
—Caballero, empezó diciendo el jo-
ven, yo me había llevado á la señori-
ta Clotilde Cardinet . . . 
—| L a señora duquesa de Bucy-Lor-
náns ! 
—^Bneno. la señora dnqu^sa de Bti-
cy-Lománs. cuando por una maquina-
ción qne no quiero calificar, me hi-
cisteis prender bajo un pretexto in-
explicable y tenerme incomunicado 
en Ma/ás. 
E l duque le miró fijamente. 
—Caballero, dijo, siento deciros 
que estáis delirando. Xo tengo el po-
der que me atribuís. Y a no estamos 
en esos tiempos, ni existe la Bastilla. 
Os han detenido por motivos que ig-
noro y. además, que no me interesan. 
Proseguid. 
Dicho esto, llanzó dos bocanadas 
de humo. 
—(Prosigo, continuó Enrique. Du-
rante mi detención, la señora duque-
sa de Bucy-'Lórnáns ha dado á luz, , , 
—Una hija, es exacto... 
Enrique se levantó; sus ojos bri-
llaban de alegría. 
—¡Una h i j a ! . . . dijo conmovido. 
Pues bien, caballero, esa hija es 
mía. . . y vos lo salbéis.. . 
E l duque se sonrió. 
— E n verdad, caballero, que no es 
en Mazás en donde debían haberos 
encerrado, dijo. L a señora duquesa 
d" Bucy-Lornáns ha dado á luz un.i 
hija, es cierto; pero siendo la señorh, 
duquesa mi mujer, soy legalmente el 
padre de'su hija. Eso no debéis igno-
rarlo vos. antiguo magistrado. 
—Legalmente, sí ¡ de hecho, no. 
— ¡ A h ! caballero, la ley ignora el 
hecho y no reconoce más que el de-
j recho; lo sabéis mejor que nadie. Pe-
• fo. en fin. os suolico me disráis adun-
de vais á parar. Explicaos c l á r a m e ^ 
te. 
—Señor duque de Bucy-Lornáns, 
dijo Enrique más irri tado cuanto má» 
impasible hallaba á su adversario, te-
nemos una cuenta que saldar noso-
tros dos. ¿Xo es ésa vuestra opinión? 
Por lo demás, basta con que sea la 
mía. 
—iv.sto\ muy sorprcnuido ae oíros 
hablar así. caballero, replicó el duque 
con su imperturbable sangre fría, 
porque os lo digo francamente, si no 
tuviera razones especiales para per-
manecer tranquilo en vuestra presen-
¡ cía, hace- diez minutos que me ha-
bríais ya pagado la deuda que ma 
debéis, y os aseguro que me la ha-
bríais pagado Ifcrriblemente cara. 
El duque, que era un hábil cómico, 
representaba á la perfección el pa-
pel que se había impuesto desde el 
i momento en que había visto aparecer 
ante su vista, y no sin sorpresa al 
amante ds sú mujer. 
—Sois r^almento audaz, prosiguió, 
al hablarme de cuentas que saldar. 
Habéis sido la causa directa de las 
desgracias irreparables que han caí-
do sobre mí. ¡Y yo. que debía vengar-
me de vos, me callo; y vos. que sois 
el ofensor, os atrevéis á hablar' 
Enrique cambió subitamr-nte de to-
no. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edwi.>B ^ la tar^.—Otnbr^ 
toso el que España, para 300,000 hom-
breü, sólo necesite 12,000 oficiales, pues | 
para la primera reserva sólo tiene 
irnos tres mil . De modo que mientras 
Francia tiene un oficial por cada 18 
hombres, é Italia uno por cada 10. Es-
paña tiene uno por cada 25. ¿ En qué 
consiste este resultado'- Digámoslo con I 
pena: en que jamás en España se ha! 
(íabiflo cuál era nuestra capacidad mi- i 
l i tar i 
" L a " e l ecc ión" es el ideal; pero! 
ante lo que ocurre en los ejercitas que j 
preconizan el sistema, y quizás snce-1 
diera en el nuestro, es preciso rendirse! 
á la evidencia y al sentir de la mayo-1 
j-ía y optar por la escala cerrada, ó sea i 
la antigüedad sin defectos. Yo la acep- i 
to en principio, pero con la "selec-i 
¿ i o n " que exige el reglaimento, "sien-; 
do una verdad la declaración de apti- j 
tud para el ascenso." Para ello desde I 
el momento en que los capitanes en- ¡ 
trara.n sñ el primer tercio de su esca- j 
la deberían someterse á las pruebas de 
aptitud necesarias para ascender á je-
fes, así como al salir de las Academias 
se demuestra la aptitud para ser ofi-
cial. En toda la carrera sólo habría 
tres pruebas: para ser oficial, para ser 
jefe y para ser general. 
"Las pruebas para ser jefe habrmn 
de veriíficarse ante un tribunal único, 
formado por un coronel de cada arma, 
cuerpo ó instituto, designado por su-
fragio por los capitanes respectivos; 
ios coroneles elegidos designarían el 
general que habría de presidrlos, y de 
este mbodo, siendo un tribunal inde-
pendiente, con un sólo criterio, serán 
ju/igadas las aptitudes de todos; podrá 
haber error, pero siendo común á na-
die perjaidicará. Creo que es el siste-
ma que más se aproxima á lo justo. 
" E l primer destino que al ascender 
á este empleo tendrían los coroneles 
sería el de agregado por seis meses pa-
ra el mando de armas á cada uno de 
los regimientos de Infantería, Artille-
ría 6 caballería, siendo después desti-
nados á las unidades desu arma, cuyos 
Imandos habrían de ejercer un año por 
lo menos. Procuraría que á los que 
se hallaran en estas condiciones y en 
el primer tercio de la escala, forzando 
para que los presupuestos lo permitie-
ran, asistieran á todas las grandes 
maniobras que hubieran en Europa, 
cuyas críticas extensas reservadas por 
escrito y públicas conferencias, unidas 
á la práctica del mando, darían éle-
mentos bastantes para discurrir sobre 
su aptitud para ascender á general." 
LOS RESTOS 
DE AGUILERA 
A l igual que ayer, en la mañana de 
hoy ha desfilado numeroso público por 
la capilla donde se encuentran expues-
tos los restos de Aguilera. 
Fuerzas de arti l lería de costa conti-
núan custodiando los restos. 
(ü ARDIAS DE HONXm 
l i na comisión de altos empleados de 
ta decretaría de Agricultura, presidi-
da, por el señor Ortiz, prestó guardia 
hoy á los restos. 
Además han hecho guardia esta ma-
ñana los aluannos de la Universidad, 
del Instituto y de las escuelas publi-
cas, la Asociación Aponte y la Cruz 
Roja. 
^ lAS CORONAS 
' La escuela número 25, la Universi-
dad Xacional, el Instituto, los Vetera-
mos de Cuanabacoa y los Jóvenes del 
barrio de San Nicolás han ofrendado 
coronas á Aguilera. 
L A TRASLACION D E LOS RESTOS 
Hoy, á las tres de la tarde, se verifi-
cará la traslación de los despojos del 
patriota á la estación de Villanueva, 
donde permanecerán hasta mañana á 
las seis que saldrán para Bayamo en 
un tren especial. 
E l itinerario y orden de la comitiva 
será el ya publicado. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA 
Una nueva ocasión se nos ofrece do 
felicitar á nuestro querido amigo el 
doctor Miguel Angel Mendoza. 
Por el Secretario de Sanidad y Pe-
neficencia ha sido designado nuestro 
antiguo compañero para desempeñar el 
importante cargo de Jefe del Negocia-
do de Veterinaria en la Jefatura Lo-
cal de la Habana y la dirección técnica 
del lazareto. 
Las doctores Varona Suárez y López 
del Valle proponiéndose que alcance 
d.ioho Negociado toda la importancia 
que la higir-ne moderna requiere y que 
sus trabajos sean eficaces, han tenido 
el acierto de utilizar los servicios de 
quien como el señor Mendoza, viene de-
mostrando un gran amor al estudia v 
un decidido interés por los asuntos de 
su profesión. 
Merecen todos por dicho nombra-
miento mil plácemes, y por eso noso-
tros sinceramente se los enviamos á 
nuestros distinguidos amigos los docto-
res Varona, López del Valle y Men-
doza. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje 6 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
niinas y Compañía, San Rafael 32. 




En Santiago de Cuba, don Arcadio 
Tamayo y Tamayo 
E n Cárdenas, don Juan Montes de 
Oca. 
En Sagua, don Luis González Ruiz. 
En Manzanillo, don Rafael Terrero 
Matos, coronel que fué del Ejército L i -
bertador. 
U N Í C A R T A — 
Por falta de espacio no publicamos 
la carta que nos remite una linda se-
ñorita, muy entusiasta del aguardien-
te puro de uva de ribera, bebida que 
alivia á las damas de sus penosos dolo-
res periódicos. 
Se recuerda á las señores que han 
eido citados por el Secrétario de Agr i -
cultura para la constitución de la Co-
misión Central de la Exposición, que 
!a junta tendrá lugar á las cuatro de 
la tarde de hoy en la Secretaría del 
Alzada 
Don Miguel Zaldívar y Quesada, ha 
presentado en la Presidencia de la 
República, recurso de alzada, contra 
el acuerdo de la Comisión del Servi-
cio Civil , que ordenó la reposición en 
sus destinos, como empleados del 
Ayuntamiento de esta capital, á don 
•Sebastián Quijano y don Agustín Bo-
I rreros. poique aU reiponer al primero 
quedaba cesante eí recurrente. 
Por Cienfuegos 
E l senador señor F i güero a y el re-
presentante señor Puente, visitaron 
hoy ai general Gómez, para hablarle 
de la suspensión de un acuerdo del 
Ayuntamiento de Cienfuegos y de la 
incautación que indebidamente pre-
tende realizar el Estado de unos te-
rrenos de la propiedad del Munici-
pio en la población referida. 
Dichos señores participaron al pro-
pio tiempo al Jefe del Estado, que el 
Ayunitamiento de la Perla del Sur 
adoptó e>l acuerdo de establocer recur-
so de inconstituciona'lidad contra el 
decreto dissponiendo la ineautaedón y 
otro con/teneioso-administra tivo. 
Por Camagüey 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey, señor Caballero y el senador 
señor Guillén, -visitaron al señor Pra-
sídente de la Repúbl ica para hablarle 
de alguna-s obras públ icas en aquella 
región, solicitando al propio tiempo el 
pago de tres meses de jornales que se 
adeudan á los obreros de Sanidad y 
del acueducto. 
Dos asuntos 
E l representante señor Guas, soli-
citó nuevamente del general Gómez el 
indulto de Federico Herrera y la si-
tuación de fondos para obras públicas 
•en esta provincia. 
ramo. 
El Secretario de Agricultura lleva-
rá hoy á la firma del señor Presidente 
de la República, un decreto disponien-
do el nombramiento de un Comité Cen-
tr.il para organizar la Exposición 
Agrícola Industrial y de Laboras de la 
M .i ;cr.' 
s> pondrá á disposición del Comité 
el crédito da $25,000 consignado para 
> i y actuará de Secretario el 
•! ' ' E r ..dística de la Secretaría de 
á'sriettftura señor Luis Abad. 
L A G U A 
•leíatura de Obra-j Públiras de la 
ui avisa á los moradores de las ea-
COÁIprendidas eutiv tas manzfinas 
márgüra á Luz entre San Ignacio 
Báhía; de ^ guacal^ á Agni^r en-
)U y O'Reilly; de 13 á 17 en-
^ ñ G s y el crucero dol Vedado, á 
I • que estén prevenidos pues pu-
: haber rotura en las maestras oca-
S E G R B T ^ R I / V D B 
G O B B R N ^ G I O I N 
Escándalo 
L a Secre tar ía de Gobernación ha 
tenido noticias de que un 'po l i c í a mu-
nicipal de la v i l la de Colón, nombra-
do Rafael Guillen, produjo ayer un 
gran escándalo al agredir en la vía 
pública, revólver en mano, al mmcr-
e ían te de aquella localidad D. Víctor 
Muñoz y á un hijo de dicho señor. 
Sabe también el mismo departa-
mento, que e l escándalo aludido ha 
I sido niotivado por un disgusto habi-
| do el día 2 del actual con las mismas 
personas, por cuyo motiv.o el Jiiez Co-
rreccional impuso al guardia Guillén 
una multa de $10. 
Llegada 
l i a llegado á esta capital el inge-
niero Mr . Hollaud, ayudante de Mr. 
.Witmore, quien será presentado ma-
i ñ a u a al Subsecretario de Gobernación 
señor Aguayo. 
Dicho ingeniero viene á Cuba con 
objeto de levantar los planos de la 
cárcel modelo. 
)or las obras del ai cent m i 
> « v por tanto qu darse sin en. 
•AÍ-:' ¡ui. - ir:Tiento y *in pi^- :n Áffian! 
EÁÍSS falbs de agua durar.'m soto eí 
li^rapo que se emplee en reparar el des-
perfecto. 
S E C R E T A R I A Dfe 
E S T A D O 
E l Ministro americano 
Esta mañana SP ?ntrevistó con el 
Secretario de Estado, el Ministro 
americano-
Visita de cortesía 
Ae-ompañado del .Ministro del Bra-! 
sil. estuvo esta mañana á saludar al 
Secretario de Estado el comandante 
de la fragata de guerra de aquella 
nación •"Presidente Consíant.-" 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor Ramón González y Goz-
zález, para un aprovechamiento ma-
derable en la finca " L a Garita," en 
la hacienda ojudas Grande," en el 
término municipal de Morón. 
A la señora Dolores López viuda 
de Socarrás, para un aprovechamien-
to maderable en la finca "Casa Vie-
j a . " en el término municipal de Ca-
magüey, 
A l señor Pedro Peláez Colón, para 
un aprovechamiento niaderable en la 
finca "San Francisco (a) "Ciegui-
t o , " fundo "Magarabomba," término 
municipal de Camagüey. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Contratos aprobados 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do aprobado el centrado de arrenda-
miento de la casa para el establo en 
Caimito de la Jefatura local de 
Bauta. También ha sido aprobado el 
contrato para el establo de la Jefatu-
ra local de Cárdenas. 
Datos pedidos 
Se pide al doctor Antonio Cueto 
haga un cuadro de los casos de i cle-
ro grave que ha visto en la comisión 
de enfermedades infecciosas desde el 
primero de Enero hasta la fecha. 
Exhumación 
E l señor I . Porto ha sido autorizado 
para exhumar los restos de la señora 
Juana Govera y Cabrera, de la bóve-
da en que se hallan en el Oeiment'/rio 
de Colón, para ser trasladados á otro 
lugar en el propio cementerio. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Juan Dueasse y 
nombrado para ocupar la vacante el 
doctor Miguel Angel Mendoza. 
Adjudicación 
Ha sido adjudicada á los señores 
Champion y Pascual la subasta para 
suministrar los muebles para las Je-
faturas locales de Bañes y Abreus, de 
nueva creación. 
Cuarentena 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al doctor Hugo Roberts. Jefe de 
Cuarentenas, que se aprueba su pro-
posición do extender al estado df» 
Campeche la cuarentena que existe 
para las procedencias de Yucatán. 
Obras sanitarias 
Ŝ  dice al señor Jefe local de Sa-
nidad do Vueltas, que referente al 
servicio de aguas sucias si el terreno 
en esa zona es permeable, ordene á 
los vecinos que hagan fosas mouras y 
pozos absorbentes, y de no ser así no 
podrá variarse el sistema empleado 
hasta que no haya uno propio de al-
cantarillado. 
Licencia 
Se ha concedido licencia, por en-
fermo, al señor José Herrera, capataz 
de la Jefatura local de Sanidad de 
Sagua de Tánamo. 
Obras sanitarias 
De acuerdo con lo solicitado por la 
Dirección de Sanidad. "The Cuban 
Central Railways L imi ted , " ha dado 
comienzo á las obras necesarias para 
el saneamiento de la estación y te-
rrenos que tiene en Camajuaní. 
Obras necesarias 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Obras Públicas que dé las órdenes 
oportunas, para que por el personal á 
sus órdenes se proceda á chapear el 
tramo de carretera que constituye la 
calle de Mart í , en Ceiba del Agua, 
dando el necesario declive á sus cune-
-tas, para evitar que se estanquen on 
ellas aguas pluviales. 
También se ha rogado al señor Se-
cretario de Instrucción Pública, que 
dé las- órdenes oportunas para que se 
reparen los pisos y se limpien las le-
trinas del aula número cuatro de la 
escuela número dos de Consolación 
del Sur. * 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
En el vapor americano " M i a m i , " 
embarcaron ayer tarde para Key 
"West, el diplomático señor Carlos 
V o n c h a , el general Juan de Dios 
Vida l y el Secretario señor Francis-
co Bulnes, que forman la Embajada 
chilena que fué á Méjico representan-
do á su nación en las fiestas del Cen-
tenario de aquella República, que ha-
bían llegado á esta capital en la ma-
ñana del martes último á bordo del 
vspar alemán "iCorcovado." 
¿deven feliz viaje. 
Regreso 
Ha regresado de su .excursión á 
'Ciego de Avi la , el general señor 
Moníeagudo. 
Cónsul 
E n el vapoj* español "Miguel M. 
PiniUos," embarcó para Vigo el 'Cón-
sul cubano seüor Alejo Bonachea. 
Desenrolados 
IDel vapor aLeanán "tBltmablerg''' ! 
han sido desenrolados los tripulantes 
José Pérez Rio y Adriano BaJino y 
del vapor uruguayo "Brasi leño" 
Adolfo Oaballer, Antonio Climení, 
Bartolomé Luch y Juan Caso. 
Circular de Octubre 5 de 1910 
E l s e ñ o r A r q u i t e c t o M u n i c i p a l , p o r c o n -
d u c t o de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , c o n 
f e c h a 19 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , d i -
ce & e s t a J e f a t u r a lo que s i g u e : 
" V i g e n t e e! a c u e r d o do 12 de M a r z o de 
1900, q u e p r o h i b e J a c o l o c a c i ó n de a n u n c i o s 
y c a r t e l e s en l a s p a r o d e s e x t e r i o r e s y c o -
l u m n a s de p o r t a l e s de los ed i f i c io s , y h a -
b iendo s i d o c o s t u m b r e en a n t e r i o r e s p e r i o -
dos e l e c t o r a l e s r e c o m e n d a r á. l o s c a n d i d a -
tos á los p u e s t o s e l e c t i v o s por m e d i o de 
c a r t e l e s fijados e n d i c h o s l u g a r e s c o n i n -
f r a c c i ó n de lo d i s p u e s t o en e l m e n c i o n a d o 
a c u e r d o , el s e ñ o r A l c a l d e se h a s e r v i d o d i s -
p o n e r se r e c u e r d e á, u s t e d l a v i g e n c i a de l 
r e p e t i d o a c u e r d o á fin de que e x c i t e el c e -
lo de s u s s u b o r d i n a d o s p a r a que p r o c u r e n 
i m p e d i r l a c o l o c a c i ó n de t a l e s a n u n c i o s ó 
c a r t e l e s y d e j e n i n c u r s o s e n m u l t a á los 
c o n t r a v e n t o r e s . " 
L o que se t r a n s c r i b e de o r d e n del s e ñ o r 
J e f e , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o . 
A N T O N I O S A N C H E Z > X 
S e c r e t a r i o P . S . 
Asamblea Regional Gallega 
Después de titánicos esfuerzos, más 
dignos de loa cuanto más fueron eopi-
batidos por el caciejuismo. la "Socie-
dad de Agricultores" de Coles—Oren-
se—con el concurso de elementos sirai-
lares de Villamarín. ha logrado ad \<ú-
r i r una gran extensión de terreno en el 
término de Vilarchao para dedicarlo á 
Granja Agrícola Experimental y lupar 
de recreo de los niños que asistan á Jas 
t sc iHas que en aquel lu!?ar y por 
cuenta de la susodicha Sociedad .se han 
de establecer muy en breve. EJsíán 
construyendo, además, un soberbio edi-
ficio que será, una vez concluido, la 
casa en que los labradores instalen de-
finitivamente su popular asociació'i, 
Pero los hijos de Coles que en el te-
r ruño levantan la bandera de su i\3?v-
neración contra las ar t imañas del ijaci-
quismo, necesitan indispensablem "ite 
que los hermanos de América l^s se-
cunden en su labor; y á obtener tan 
hermosa finalidad se aprestan los nne 
en la Habana residen, á cuyo f in y sus-
cripta por los señores Constantino 
Añal, Ramón González y Benito Tgíé-
sias. circula una hoja impresa invitan-
do á los hijos de Coles para una Asam-
blea que ha de celebrarse el domingo á 
las ocho de la noche en el*íocal de "'La 
Unión Orensana," Habana 73. altos. 
•Xo fueron nunca reacios los gallegos 
de Cuba á las excitaciones y estí¡nu1os 
del patriotismo, y á buen seguro que 
en su labor meritoria no quedarán ar-
lados los hijos de Coles que aspiran, á 
reivindicaciones, que mucho han dé 
contribuir á su bienestar y floreci-
miento. 
f a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L i A T R O P I C A que 
es u n c ú r a l o todo. 
CRONICA D E P O L I C I A 
D E T E N I D O P O R R O B O 
A n t e ol s e ñ o r j u e z de g u a r d i a f u ó con 
r h i r k l n a n o c h e el n e p r o S a n t i a g o ( i a r r o 
H e r n á n d e z , de 62 a ñ o s de edad , s i n d o m i -
c i l io conoc ido , e l c u a l h a b í a s i d o d e t e n i d o 
á. l a voz de " a t a j a " p o r u n i n d i v i d u o d e l 
E j é r c i t o P e r m a n e n t e , en S a n F r a n c i s c o y 
J e s ú s P e r e g r i n o , a l I r p e r s e g u i d o p o r don 
M a n u e l F e r n á n d e z , q u i e n lo a c u s a de h a -
ber lo s o r p r e n d i d o en los m o m e n t o s que s a -
l í a de l a c a s a C a r l o s I I I n ú m . 50, l l e v á n d o s e 
r o b a d o u n b u l t o c o n r o p a s . 
E l de ten ido i n g r e s ó en el V i v a c á d i s -
p o s i c i ó n de l j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l d i s -
tr i to , 
R I F A C H I F F A 
E l a s i á t i c o J o s é L u i s y D u i s , v e c i n o d e 
Condes-a n ú m . 34, f u é de ten ido á l a e n t r a -
d a de l p u e s t o d é f r u t a s e s t a b l e c i d o en C o n -
c o r d i a n ú m . 1; p o r dos v i g i l a n t e s del C u e r -
po de l a P o l i c í a X a c i o n a i , q u i e n e s lo a c u -
* s n de s e r a p u n t a d o r de l a r i f a " C h l f f á . " 
E l detenido, á q u i e n se le o c u p a r o n v a -
r i a s l i s t a s e s c r i t a s e n c a r a c t e r e s c h i n o s , I n -
g r e s ó en el V i v a c . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n , c a l l e A n c h a 
del N o r t e n ú m . 75, se c a y ó de u n o de 
los a n d a m l o s el p e ó n de a l b a ñ i l , b b i n c o A l -
b e r t o L l a m a d o r R a m í r e z , v e c i n o de C r e s -
po n ú m . 10, s u f r i e n d o en l a c a í d a v a r i a s 
l e s i o n e s y c o n t u s i o n e s en d i f e r e n t e s p a r t e s 
del c u e r p o . 
E l e s t a d o del l e s i o n a d o f u é c a l i f i c a d o de 
m e n o s g r a v e , y el hecho a p a r e c e c a s u a l . 
C A P T U R A D E " E L M O N O " 
E l n e g r o M i g u e l A m a d o r C r e s p o ( a ) " E l 
Mono ," v e c i n o d e V i r t u d e s 143. f u é d e t e n i d o 
a y e r por u n v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , por a p a r e c e r a u t o r del h u r t o de UK 
p a r de z a p a t o s de c h a r o l á M a r í a R o d r í -
guez , r e s i d e n t e en D a m a s 69. 
" E l M o n o " i n g r e s ó en e l V i v a c á d i s p o -
s i c i ó n de l j u z g a d o c o r r e c c i o n a l de l d i s -
tr i to . 
L E S I O N A D O P O R U N C O C H E 
E n el c e n t r o de s o c o r r o s del s e g u n d o d i s -
t r i to , f u é a s i s t i d o a y e r t a r d e de l e s i o n e s l e -
v e s en d i f e r e n t e s p a r t e s d e l c u e r p o , el b l a n -
co B a r t o l o m é G a r c í a y C a s a M a y o r , v e -
c i n o a c c i d e n t a l de l a finca " S a n Ñ a z a r i o ; " 
l a s c u a l e s le c a u s ó u n c o c h e de p l a z a a l 
a r r o l l a r l o en C a r l o s I I I e s q u i n a á I n f a n t a , 
s i e n d o e l h e c h o c a s u a l . 
Q U E M A D U R A S 
T r a b a j a n d o e n l a p l a n t a e l é c t r i c a de l a 
c a l l e del A g u i l a e s q u i n a á B l a n c o , e l b l a n -
co R o m ó n L ó p e z M e d i n a , v e c i n o de M a n -
r i q u e n ú m . 1, l e t r a B , s u f r i ó q u e m a d u r a s 
en l a m a n o i z q u i e r d a , a l c o j e r c a s u a l m e n -
te u n a l a m b r e que t e n í a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
D i c h a s q u e m a d u r a s f u e r o n c a l i f i c a d a s de 
p r o n ó s t i c o l eve . 
H U R T O 
U n m o r e n o d e s c o n o c i d o p e n e t r ó f u r t i -
v a m e n t e en l a c a s a n ú m . 114 de l a c a l l e 
de A m i s t a d , r e s i d e n c i a de d o ñ a C o n c e p c i ó n 
G o n z á l e z de M a d a f , h u r t a n d o de l a p r i -
m e r a h a b i t a c i ó n de l a c a s a u n a c a j a c o n -
ten iendo u n f l u s de c a s i m i r , u n a s t o a l l a s 
y o tros o b j e t o s , q u e e s t a b a n s o b r e u n a 
c a m a . 
L a s e ñ o r a G o n z á l e z do M a d a n , s o r p r e n -
d i ó a l l a d r ó n c u a n d o s e m a r c h a b a , p e r o 
no p u d o d e t e n e r l o p o r h a b e r é s t e e m p r e n -
d ido l a c a r r e r a . 
Policía del Puerto 
E l estibador Manuel Alonso Escaño 
fué asistido en el primer centro de 
socorros <le una herida en el tereb 
anterior de la pierna izquierda. 
'La herida que presenta Alonso se 
la causó con un hacha al ir á en lar un 
barri l en el muelle del Arsenal, don-
de estaba trabajando. 
HJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRIMOS 
31 i i ra l la 3 7 A . alto 
Telefono tíOJ, Telégrafo: Teodouiiro 
Auartarto 6S6. 
TELEGEÁMAS POS EL CABLE 
m r n m 
m m m c m 
P I M ^ R D E L , R I O 
( P o r t e l é g r a f o ; 
— Gnanajay, Octubre 6, 
á las 9 a, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n este momento presentan al Pre- ! 
sidente de la Junta Electoral los cua- , 
tro escribieufes y el ordenanza de la i 
misma un escrito interesando garan- ; 
tía en el pago de sus trabajas. Fún-
danse en que no tienen en el Estado, i 
el Consejo Provincial ni el Ayunta- | 
miento censig-nación para ello en el 
presupuesto. 
Dicen en el escrito que no trabaja-
rán en el día de mañana si hoy no ss 
resuelve el particular. 
L a Junta tendrá que dirigirse al 
Secretario de G-obernación. 
E l Corresponsal. 
DE CARABALL0 
O c t u b r e 3, 
C o m o á l a s t r e s de l a t a r d e de l 30 de 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , d e s c a r g ó en este pueb lo 
u n t o r r e n c i a l a g u a c e r o a c o m p a ñ a d o de 
f u e r t e s d e s p r e n d i m i e n t o s e l é c t r i c o s , uno de 
los c u a l e s a l c a n z ó a l a n t i g u o y e s t i m a d o 
v e c i n o s e ñ o r R i c a r d o S a n z , d e j á n d o l o p r i -
v a d o de l c o n o c i m i e n t o y p o n i e n d o en g r a -
ve p e l i g r o s u v i d a . E s t e l a m e n t a b l e s u c e s o , 
q u e p u d o t e n e r u n d e s e n l a c e funes to , se 
d e b i ó a l p é s i m o e s t a d o d e l p a r a - r a y o s de 
l a I g l e s i a , que no s ó l o c a r e c e de a i s l a d o r e s 
a d e c u a d o s s ino que p a r a m a y o r pe l i gro de 
los edi f ic ios c o l i n d a n t e s t i ene el c a b l e c o n -
d u c t o r roto . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á l a s a u t o r i d a d e s 
s o b r e el p e l i g r o c i t a d o p a r a que den l a s 
ó r d e n e s o p o r t u n a s á fin de q u e d e s a p a r e z -
c a e s a a m e n a z a c o n t r a la v i d a de n u e s -
tros v e c i n o s . 
E n t r e los p r i m e r o s que a c u d i e r o n á, p r e s -
t a r s u s a u x i l i o s a l s e ñ o r S a n z , m e r e c e n 
c i t a r s e el s e ñ o r A n t o n i o D í a z , el J u e z M u -
n i c i p a l y s u S e c r e t a r i o , e l j e f e y g u a r d i a s 
de l a R u r a l y e l A l c a l d e de B a r r i o . 
E l s e ñ o r S a n z , que y a se e n c u e n t r a r e s t a -
b lec ido , nos r u e g a d e m o s en s u n o m b r e l a s 
m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s á s u s a m i g o s q u e 
le a u x i l i a r o n , a s í como á l a s n u m e r o s a s 
p e r s o n a s que a l s a b e r el a c c i d e n t e a c u d i e -
r o n k s u m o r a d a á i n t e r e s a r s e p o r s u e s -
tado . 
E L C O R R E S P O X S A L . 
DE CARDENAS 
O c t u b r e 3. 
Fiesta artística 
C o m o e r a de e s p e r a r , r e s u l t ó u n é x i t o 
g r a n d e , a r t í s t i c o y s o c i a l , l a v e l a d a o r g a -
n i z a d a por l a A c a d e m i a " C e r v a n t e s " que, 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n , " de 
l a H a b a n a , d i r i g e el n o t a b i l í s i m o m a e s t r o 
J u a n B o s q u e t s . 
L a v e l a d a d i ó c o m i e n z o á l a s 9 y m e -
d i a , á l a l l e g a d a del D i r e c t o r de l C o n s e r -
v a t o r i o , don B e n j a m í n O r b ó n , q u i e n p r e -
s i d i ó el a c t o y e n t r e g ó p e r s o n a l m e n t e el 
" D i p l o m a de h o n o r " y t í t u l o de P r o f e s o r a 
de P i a n o , á l a g e n t i l a r t i s t a , l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a F i n a B a d í a , l a t r i u n f a d o r a de la 
i n o l v i d a b l e v e l a d a . 
S I s e l ec to p r o g r a m a se c u m p l i ó e n todas 
s u s p a r t e s , r e c i b i e n d o g r a n d e s o v a c i o n e s 
s u s i n t é r p r e t e s . M a r í a S o l í s t o c ó a d m i r a -
b l e m e n t e el " V a l s c r o m á t i c o , " d e G o d a r d , 
h a c i e n d o a l a r d e de u n m e c a n i s m o ' i m p e r a -
bie. L a e n c a n t a d o r a E v a S o l í s f u é a c l a m a -
d a en l a " M a r c h a T u r c a , " de M o z a r t , p a r a 
p i a n o y en l a " S e r e n a t a de los A n g e l e s " 
y e n " E l l i b r o santo ," q u e c a n t ó a n g e l i c a l -
m e n t e , a c o m p a ñ a d a e n e l v i o l í n p o r L o l i -
t a B a d í a , con g r a n m a e s t r í a . E n u n a m e -
l o d í a de " B e a u m o n t " y en e l n o c t u r n o de 
" L e i b a c h , " s e l u c i e r o n l a s s e ñ o r i t a s I s o -
l i n a G a r c í a y J u a n i t a M e n é n d e z , pero el 
"c lon" de l a v e l a d a f u é , á n o d u d a r l o , 
el "5o. c o n c i e r t o " de D u s s e k que , a c o m p a -
ñ a d a de o r q u e s t a , e j e c u t ó I r r e p r o c h a b l e -
m e n t e l a g e n t i l y b e l l a s e ñ o r i t a M a g d a l e -
n a G e r o n a . ¿ Y q u é d e c i r de F i n a B a d í a ? 
B a s t e c i t a r l a s o b r a s q u e i n t e r p r e t ó : " S o -
n a t a a p a s i o n a t a , " de B e e t h o v e n ; " R a p s o d i a 
n ú m . 6,' de L i s z t ; " S c h e r z o , " de C h o p í n , y 
el " V a l s C a p r i c h o , " de R u b i n s t e i n . E n to-
d a s e l l a s nos d e m o s t r a b a á c a d a m o m e n t o 
s u s f a c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s , s u s g r a n d e s 
a r r e s t o s , que l a h a r í a n l l e g a r á l a c ú s p i d e 
en o tro a m b i e n t e m á s a m p l i o . E l m a e s -
t r o O r b ó n l a f e l i c i t ó c a l u r o s a m e n t e y l a 
h i z o o c u p a r u n s i t i a l e n l a m e s a d e s p u é s 
de e n t r e g a r l e el t í t u l o , i n v i t á n d o l a y r e c o -
m e n d á n d o l e u n n ú m e r o en l a g r a n v e l a d a 
q u e p a r a el r e p a r t o de p r e m i o s o f r e c e r á el 
C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n , " e n l a H a b a n a , p r ó -
x i m a m e n t e . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l a A c a d e m i a de 
l a " C o l o n i a E s p a ñ o l a , " t a m b i é n i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n , " p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o a l u s i v o a l a c t o , s i e n d o f e l i c i -
t a d o e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r e l n u m e r o s o 
p ú b l i c o que p r e s e n c i ó l a f iesta. 
N o t e r m i n a r é e s t a s l í n e a s s i n f e l i c i t a r 
c a l u r o s a m e n t e a l m a e s t r o B o s q u e t s , por s u s 
g r a n d e s é x i t o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Servicio de Xa ^Prensa Asooj&clq 
SIGUE E L CU.MBATE 
Madrid, Octubre 6. 
Según noticias recibidas esta ma-
ñana de Lisboa, continuaba en aque-
lla eiudad el combate entre las tropas 
que permanecen fieles al rey Manuel 
y las huestes revolucionarias. 
T E L E G R A M A S A R R E G L A D O S i 
E s probable que hayan sido enmen. 
dados ó totalmente redactados por los 
revolucionarios, los anteriores despa-
chos en que se dijo que los republica-
nos ejercían el dominio sobre la. ciu-
dad de Lisboa. 
L A S BAJAS 
Según noticias recibidas en Vi^o, 
se calcula en 200 el número de los 
muertos y en 450 el de los heridos que 
ha habido en les diversos combates 
que se han librado hasta, ahora en las 
calles de Lisboa, á la que el bombar, 
deo de les buques de gnerra ha cau-
sado solamente insignificantes desper-
fectos. 
HIMNOS A LA L1HKRTAD 
Cuando fué proclamada la repúbli-
ca, recorrieron las calles bandas de 
música, á las que seguían numerosas 
p-ersonás que cantaban himnos á la li-
bertad. 
N U E V A VERSION 
Oréese ahora qne el rey Manuel y 
la reina madre se hallan á bordo de 
un yate que está navegando hacia In-
glaterra. 
E I D E L I D A D D E L 
EJERILUTO ESPAÑOL 
Entiéndese que el levantamiento 
debía haber ocurrido simultánea, 
mente en Portugal y España, pero no 
les fué posible á los republicanos in-
ducir al ejército español á que se su-
blevase, por lo que fracasó ia combi-
nación. 
E l gobierno español ha tomado to-
das las medidas necesarias y tiene 
preparabas las trepas en todo el país, 
para sofocar inmediatamente cual--
quier movimiento revolucionario. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Octubre 6. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza ascienden hoy á 38,508 tonela-
das, contra 42,236 idem en igual fe. 
cha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
PERiROCAERILES UNIDOS 
Londres, Octubre 6. 
Las aocioP'es comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fSS1/̂ -
COTIZACIONES DEL AZUCAR ' 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l is . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, IGs. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 6. 
Ayer, miércoles, se vendieron ?n la 
Bol^a de Valores de esta plaza 489,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
RANCHOS PARA F A M I L I A S 
a l o s p r e c i o s m á s b a j o s de L o n j a , c o n peso e x a c t o y m e r c a n c í a 
t o d a de p r i m e r a d e p r i m e r a . 
M a n d e p e d i r n u e s t r o c a t á l o g o y haga su 
p e d i d o d e l m e s , que n u e s t r o s c a r r o s se lo 
l l e v a r á n e n s e g u i d a y v e r á todo lo q u e eco -
n o m i z a . — V i n o s y v í v e r e s finos. L a t e r í a de 
todas c iases . F r u t a s f r e s c a s r e c i b i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a . 
SEÑORA!! 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTSLLO Y SOBRINO. 
«san 
78, GALIANO 78 
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COfflfiDOKÍISiBEiliílílíNGIlS 
DECANATO D E L C U E R P O CONSC 
L A R A C R E D I T A D O E N L A , 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungr ía , soñor J . F, Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hangr í a , señor Hené Bcrn-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia. señor Juan ralacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar IOS1, ó. | 
Chile, S ' ñ c r Rafael Puolma. Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colomibia, señor Joaqu ín Couroras, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cal* 
ñefl, Cónsul, Mercaderes 1 6 ^ . 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul» 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro CavaniUeSi 
Cónsul. Obispo 21. altos. 
España, .señor Ramón Xovoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, alto?. 
Estados Unidos de América, señor J - - ' F 
L . Rogers, Cónsul General, altos ti6* . 
Banco Nacional, 
Estados Unidos de América, señof 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . * • 
Starret. Vice-Cón'sul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, seño* 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lo->vdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1. altos. 
Grecia, señor Alfredo Lnbíirrer^ 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazofl* 
Cónsul General. .Lealtad H6-
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Habana, Octubre de 1910. 
DlABJb DE L A M A M I T A Bdici«l ¿* la tard«.—Octubw 6 de 1910. 
IlL'." 
VIDA DEPORTIVA 
F I N A L D E L A S S M A N A N A U T I C A 
O I A L Y R E P A R T I C I O N D E P R 
L A S R E G A T A S . — L O S " C L U B S 
T E R Y A C H T C L U B D E MAR 
Q U E T O M A R A N P A R T E E N 
• B E L M O N T P A R K . ' — B I A R R 
P L A N O . 
• ĵ g semana náutica de Bilbao que J 
btuvo brillante éxito, terminó con j 
banquete oficial después del cual 
pfectuó el reparto de premios á los 
vencedores en las regatas internacio-
mediodía se verificó el 16 del pa-
sado mes. el banquete oficial en el 
"Real Sporting Club" de Bilbao. 
He aquí como da cuenta del mismo 
U'ln Gaceta del Norte:" 
Formaron la presidencia con el coman-
Harto de Mar ina , don Alber to Aznar , pre-
sidente del •"Sport ing;" el s e ñ o r G o r b e ñ a , 
ingeniero d irector de las Obras del Puer-
to: presidente del "Club M a r í t i m o del 
Ahra." f l s e ñ o r P a r d i ñ a s por San Sebas-
tlftn, el Duque de Medinaceli por San tan-
der, el s e ñ o r T)ours por P a r í s , u n repre-
sentante de Barcelona cuyo nombre no re -
cordamos, don Juan Zabala, secretario del 
«Sporting:" y el ayudante de Marina de 
portugalete. 
E l señor Aznar pronunció elocuente b r i n -
dis, dando las gracias á los balandristas 
forasteros por haber acudido, y á. sus 
•clubs" por la lucida representac ión que 
han enviado. 
Hizo votos por la prosperidad, cada día 
más creciente, del "sport" náut ico . 
Dedicó un sentido recuerdo á don J o s é 
Antonio de Arana, expresidente del "Club ," 
v á don R a m ó n Real de A s ú a , entusiasta 
de las regatas, lamentando la pérdida de 
ambos poderosos elementos. 
Terminó haciendo resaltar c ó m o los de-
seos de todos eran que viniese el Rey, c ó -
ino asi mismo eran los deseos del Monar-
ca, concluyendo con un ¡v iva el Rey! , que 
fué unánimemente contestado. 
Después brindaron el comandante de M a -
rina y representantes de Barcelona, San 
Sebastián y Santander. 
A continuación del banquete se veri f icó 
el reparto de premios. 
L a casa flotante se vló Invadida de se-
lecto público, formado por muchas s e ñ o -
ras y señor i tas que contribuyeron á dar 
mayor brillantez á la fiesta. 
Hizo entrega de los premios á los balan-
dristas la señora de don Alberto Aznar, 
riuo presidia en unión del comandante de 
Marina. 
So dieron los siguientes premios: 
"Real Sporting Club de Bilbao."—"His-
pania," quince metros, del Rey, dos se-
gundos premios, copa de don Fernando Ma-
ría de Ibarra y regalo del "Sporting," m á s 
700 pesetas. 
"Carmen." diez metros, del Conde de H e -
redia Spínola, un tercero, regalo del "Sport-
ing." 
"Pili I I ," diez metros, de don Estanislao 
de Urquijo, dos segundos, regalos del 
"Sporting" y 300 pesetas y copa de la I n -
fanta Isabe! con 250 pesetas en la regata 
A Castro. 
"Sogalinda I I , " diez metros, del Conde 
D E B I L B A O : B A N Q U E T E O F I -
E M I O S A L O S V E N C E D O R E S D E 
D E L C A N T A B R I C O " Y E L " E A S -
B L E H E A D , " — L O S A V I A D O R E S 
L A ' C O P A G O R D O N B E N N E T " E N 
I T Z - S A N S E B A S T I A N E N A E R O -
de Zubiría. dos primeros, regalo del "Sport-
ing" y 350 pesetas. 
"Sogalinda V . " .ocho metros, del Conde 
de Zubiría. dos primeros, copas de don Be-
nigno Chávarri y don R a m ó n de la So-
ta Aburto y 500 pesetas y regalos de los 
Infantes Fernando y Teresa, m á s 200 pese-
tas en la regata á Castro. 
"Xena," ocho metros, de don Bernabé 
Mendizábal , dos segundos, regalos del 
"Sporting" y 100 pesetas. 
"Mimosa," ocho metros, de don Guil ler-
mo Ontañón, dos primeros, regalos del 
"Sporting" y 150 pesetas. 
"R. S. C , " siete metros, del "Sporting," 
un segundo, regalo del "Sporting." 
"Marblehead," sonderklasse, de don G a -
t;r;e! G. D u e ñ a s , un segundo y un quinto, 
regalos del "Sporting." 
"Mi suegra," sonderklasse, de don Juan 
de Zabala, un primero, regalo de su pro-
pietario. 
"Luchana," sonderklasse, del Duque de 
la Victoria, regalo del "Sporting" y 100 pe-
retas en la regata á Castro, un tercero, re-
galo del "Sporting" y un sexto de 50 pe-
seta?. 
"Alfonso X I I I , " seis metros, de don José 
L u i s de Bayo, %n segundo, regalo del 
"Sporting.' 
"Mari Pepa," seis metros, de don Ber-
nardo Romano, un primero, regalo de don 
Martín de Zabala y 250 pesetas, y un re-
galo del "Sporting" y 100 pesetas en la re-
gata á Castro. 
A d e m á s quedan á disputar los balandros 
"Cbirtilla" y "Mi suegra." la copa del Rey 
y 1,000 pesetas y la de la Reina Victoria y 
500 pesetas. 
Han corrido, sin salir premiados, otros 
ocho balandros del "Sporting." 
"Real Club X á u t i c o de San Sebastiárf."— 
"Pitusa," seis metros, de don Eduardo G u -
Uón, un segundo, regalo del ferrocarril de 
Santander y un tercero, regalo del "Sport-
ing" y 75 pesetas. 
"Dóriga," sonderklasse, de don Enrique 
Pard iñas , un premio, copa de don José 
María de Chávarri y un tercero de 200 
pesetas. 
"Isabelita," sonderklasse, de don Alfre-
do Budd. un cuarto, regalo del "Sporting" 
y un quinto de 75 pesetas. 
"Prínc ipe Alfonso," ocho metros, del Mar-
qués de Cubas, regalo del "Sporting" con 
250 pesetas y copa de don Santiago Martí -
nez de las Rivas con 500 pesetas. 
"Corzo," diez metros, del Rey, dos pri-
meros regalos del Conde de Zubiría y don 
J o s é María Mart ínez de las R ivas y 600 
pesetas. 
"Encarnita," quince metros, del Marqués 
de Cubas, dos terceros, regalos del "Sport-
ing" y 300 pesetas y copa de los Infan-
tes Carlos y L u i s a , con 300 pesetas en la 
regata de Castro. 
H a n corrido, sin ser premiados, otros 
cuatro balandros. 
"Real Club de Regatas de Santander."— 
"Tulga." quince metros, del Duque de Me-
dinaceli, dos primeros, copas de la Reina 
madre y don Alberto de Aznar y 1,000 pe-
setas. 
" ¡ ¡ A y b a . . . ! ! , " sonderklasse, de don 
A g u s t í n Pombo Ibarra, un s é p t i m o premio 
á e 25 pesetas. 
"Carmen I I , " sonderklasse. de don F e r -
nando Pombo Ibarra. un segundo, regalo 
del ferrocarril de Portugalete. 
Tres balandros han corrido a d e m á s de 
Jos premiados. 
"Club Marít imo del Abra de L a s Are-
nas "—"Maltia," ocho metros, de don R a -
món de la Sota y Aburto, un segundo, re-
galo del "Sporting." 
" C . M. A.," siete metros, del Club Marí-
timo, un primero, copa de don Federico 
M o y ó a y un tercero, regalo del "Sporting" 
y 100 pesetas. 
" iKl l Ki l i . ' sonderklasse. de los s e ñ o r e s 
Galarza, Ortiz y Beraza, un cuarto de 150 
pesetas. 
"Bitza." seis metros, de don Alejandro 
de la Sota y Aburto, dos primeros, regalos 
d?l "Sporting" y 150 pesetas. 
"Asti," seis metros, de don Pedro Ast i -
garraga, un tercero, regalo del "Sporting" 
y las copas del Rey y Castro, con 125 pe-
seras en la regata crucero. 
Xo ha corrido n i n g ú n otro balandro 
"Yacht Club de France de París ."— 
"Enia ," s?is metros, del señor Dours. un 
primero, copa de don Juan T. de Gandar's, 
un primero de don J o s é María González 
Ibarra y un segundo, regalo del "Sponin^" 
y 125 pesetas. 
H a sido el ún ic» de este club. 
"Real Club de Barcelona."—"R. C . B . " 
siete metros, del Real Club de Barcelrna. 
un segundo, regalo de don P l á c i d o Allen-
de y otro segundo, regalo del "Sporting," 
con 200 pesetas. 
"Yacht Regio "Giralda." — "Giralda I I , " 
siete metros, del Rey, un primero, regalo 
del Marqués de Casa Torre y 450 p é s e l a s , 
otro primero, regalo de don Horacio le 
Echevarrieta, copa J o s é Antonio de A r a -
na y 500 pesetas, un tercero, regalo del 
"Sporting" y un regalo del "Sporting" y 
150 pesetas en la regata á Castro. 
T a m b i é n han enviado balandros, sin q^e 
obtuviesen premios, el "Real Club N á u t i -
co" de Barcelona y el "Real Club XáutiCL-" 
de Valencia, el primero dos y el segundo 
uno. 
Terminado el reparto de premios en-
vió al Conde de Aybar, ayudante iel Rey, 
el siguiente despacho, firmado por don A l -
berto Aznar: 
"Verificado reparto premios semana n'iu-
tica Bilbao, presidiendo comandante Mari-
na lamentando profundamente ausencia 
augusto Monarca que ha sido objeto entu-
siastas aclamaciones extensivas toda Real 
Fami l i a y E s p a ñ a , una vez m á s enviamos 
nuestro m á s respetuoso saludo." 
•m m • ^ 
E l Presidente de la "Federación de 
Clubs Náuticos" del Cantábrico, don 
Victoriano López Doriga que ha re-
gresado á España después de su via-
je á los Estados Unidos, hizo intero-
santes declaraciones sobre la excur-
sión que han realizado los represen-
tantes de los ;'clubs" de Bilbao. San 
Sebastián y Santander á Marblehead 
para tomar parte en las regatas his-
pano-amerieanas. 
IAI final de sus manifestaciones di-
jo que "es fácil que los "yachts-
men" del "Eastern Yacht Club" de 
Marblehead vayan á regatear coa 
los españoles al puerto de Bilbao en 
m i . 
E l año próximo tienen el compro-
miso de ir á Kiel á contenider con los 
alemanes." 
Cuatro de los mejores aviadores 
franceses firmaron el 20 del pasado 
el compromiso* de participar en el 
• meeting" ê aviación de Belmont-
Park. Son estos el Conde de Lesseps. 
Aubmu, Morane y Simón. 
Mr. Cortland Bishop. Presidente del 
"Aero Club de América** comunicó 
esa noticia á la prensa -deportiva 
francesa. 
—Xo es necesario recordar, dijo 
Mr. Bishop, las proezas de esos avia-
dores. 
"Mr. de Lesseps fué el segundo que 
hizo la travesía del Canal de la Man-
cha. Terminado el "meeting" de Bel-
mont Park se dirigirá á Panamá, 
donde es esperado. 
"Aubrun, que llegó segundo en el 
circuito del Este, es probablemente 
uno de los mejores aviadores france-
ses y Morane está considerado con ra-
zón creo, como el más audaz piloto 
del ra'undo. Hace los virages tan cor-
tos como ningún otro hombre vola-
dor; se eleva á 1000 metros de altu-
ra tres ó cuatro veces en una tarje 
y hace en una media hora lo que otros 
en el mismo tiempo tardan una ho-
ra ó dos. 
"Simón es hijo de un rico banque-
ro de París. Adquirió una gran repu-
tación en el "meetiug" de Trouvillf1. 
"Habrá también otra atracción, 
pues espero hacer ir á Belmont Park 
una de las "Demoiselles" de Santos 
Dumont con uno de sus mejores pilo-
tos á fin de dar á conocer esas peque-
ñas máquinas. 
"Para la Copa internacional en 
particular, falta todavía el tercer 
aviador que completará el equipo 
francés que se escogerá de un mo-
mento á otro. Entre tanto Leblanc y 
Latham hacen sus preparativos para 
ganar la "Copa Gordon Bennett" 
para Francia. 
Leblanc tiene ya colocado en su 
"Bleriot" un motor de 100 caballos: 
Latham ha provisto su " Antoinnette" 
de otro motor de la misma fuerza. 
"•Se han hecho arreglos con la 
"Compañía Ceneral Trasatlántica" 
para el transporte de los aeroplanos 
á América y toda la bodega del '''Niá-
gara " se reseñará para los apara-
tos. 
Esc barco partirá mañana 7 del Ha-
vre y llegará el 17 á New York. 
•Se ha constituido en San Sebas-
tián un grupo de aviación, l lámalo 
sección de Guipúzcoa, del "Aereo 
Club de España." 
E n breve se celebrarán fiestas da 
aviación para atraer forasteros. 
Se creará un premio destinado pa-
ra el recorrido do Biarritz á San Se-
bastián, que pagarán los Casinos v 
las casas de comercio de una y otra 
población. 
M A X U E L L . D E L I N A R E S . 
S o l Merai 
M s r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E 
Habaaa. Oct 
A |AC 1 
Plata española 
Calderilla (ec oro': 
Oro anericano coi-
tra oro es parid... 
Oro americano con-
tra plata espalóla 
üenleaes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
SI peso americano 
ea pla^a española 1.113^ 
CAMBIO 
ubre 5 áe l^lf . 
1 6a la miiñana 
SS á 98% Y. 
97 á 9í 
n t á i i o 1 ^ P . 
P. 
á 6.38 en plata 
á 5.39 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.32 en plata 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 29 del pasado mes de Sep-
tiembre, ha quedado constituida una so-
ciedad que girará, en esta plaza bajo la 
razón de Suces ión de F . Bauriedel y Ca. , 
(S. A.) para seguir los negocios do la an-
tigua casa de Federico Bauriedel y Ca. , 
de cuyo activo se hace cargo la nueva 
sociedad, de la que ha sido nombrado D i -
rector-Administrador, el señor don Fede-
rico Bauriedel. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todo» loe miér -
coles á la» 6 de la tarde, para Sagú» y C a l -
barlén regresardo los 5&badoB por la mafl»-
na. — Se despacha 4 bo.-do.— Viuda d* Zu-
* 0 ¿ a B é Herrera, de la Habana todos lot 
martes. & laa 6 d« 1* tarde, para Saru» » 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
D í a 5 
Para Jacksonville goleta inglesa E . B . Sum-
mer. 
Día 6 
Para New Orleans vapor a l e m á n H . Blum-
berg. 
Para Buenos Aires y escalas, v ía Matan-
zas, vapor ing lé s Homereus. 
3UQUES C C : T E L G I o T E O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre, 
por E . Gaye. 
Para New York vapor cubano Paloma, por 
Louis V . P lacé . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
P a r a New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—Mérida. New York. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. New York. 
„ 12—Sara toga. New York. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
,. 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1"—Esperanza. New York. 
,. 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
., 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 21—Martín Sáenz . Barcelona y escalas 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
., 28—Antonio López. Veracruz y escalas 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Bavaria. Corufta y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Antonio López . Veracruz y escalas 
BUQUKS D £ S F A C H A D » 8 
D í a 5 
Para Canarias . Vico, Cádiz y Barcelona, 
vapor español M. M. Pinillos, por Mar-
cos, Hno. y Ca . 
268 tercios de tabaco. 
5,500 tabacos. 
7 cajas dulces. 
1 barril azúcar . 
Í2 pipas, 150 cuartos y 25 bocoyes da 
aguardiente. 
10 barriles resina. 
8 bultos efectos. 
P a r a Jacksonville goleta inglesa " E . B . 
Summcr," por el capitán. 
E n lastre. 
P a r a Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs y 
Ca . 
E n lastre. 
Empresas M e r c a E l l i e » 
P O L Y T E A M A HABANERO 
(Compañía Anónima. ) 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en s J 
ses ión de ayer. 5 del que cursa, y de orden 
del señor Presidente, se cita á los s eñores 
Accionistas de esta Compañía , para la J u n -
ta General extraordinaria que tendrá lugar 
el domingo 16 del corriente, á las nueve 
de la mañana , en el local de la Direcc ión 
del •Polyteama," (altos de la "Manzana 
de Gómez,") suplicando la puntual asisten-
cia por tratarse en dicha Junta asuntos d i 
vital importancia. 
O R D E N D E L D I A 
Dar cuenta de la s i tuac ión económica 
de la Compañía . 
Habana, Octubre 6 de 1910. 
E l Secretario, 
A. P A L O M I N O . 
11605 lt-6 2d-7 
Hasta el día 20 de Octubre du ra rá la GRAN LIQUIDACION de artícu-
los de verano con un 50 por 100 de rebaja, para dar cabida á las gran-
des remesas de invierno que el expresado día pondremos á la venta 
en el popular 
B L A N C O Y N E G R O 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S í 
V 
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M O D E L O E S P E C I A L 
P A R A 
B L A N C O Y N E G R O 
R O P A 
Dril jipijapa, de 25 centavos á 15 
idem. 
"Warandol, ocho cuartas, para sába-
nas, á 15 centavos. 
Warandol de hilo, ocho cuartas, á 
34 centavos. 
Alemanisco superior, á 22 centavos. 
F^rvilletas hechas, á 8 reales docena. 
Pieza-s do tela antiséptica, á 8 reales 
Piezas de crea, puro hilo 5.000, á 7 
centavos. 
Xansi'i, U'irua y media de ancho de 
20 centavos, á 15 idem. 
Madapolán francés, vara y cuarta 
de ancho, á 0 centavos. 
Irlandas de hilo, á 10 centavos. 
Vichis, á cuadros y listas, do ¡35 
centavos á 15 idem. 
Linolan, de 10 centavos, á 6 idem. 
Percal ricart, á 8 centavos. 
Sobrecamas piqué, á 8 reales. 
Sobrecamas olán, festonadas, á 8 
reales. 
Warandol, hilo puro, seis cuartas de 
ancho, de 75 centavos, á 39 idem. 
Burato de seda, todos colores á 25 
centavos^ 
Piqué cordón muy ancho, á 8 cen-
tavos. 
Brillantinas, anchas y finas, á 8 cen-
tavos. 
Todas los oreandí.s finos de 30 y 
40 centavos, á 10 idem. 
.Muselinas bordadas, muy finas, á 10 
centavos. 
Muselina mosquitero, de 10 centavos 
á 6 idem. 
Piel de seda, todos colores, á 50 cen-
tavos. 
Warandol, bordado y calado, á 39 
centavos. 
Piqué, cordón muy fino, de 25 cen-
tavos, á 15 idem. 
Otomano, todos colores, de 25 cen-
tacvos, á 15 idem. 
S E D E R I A 
Liquidamos 1.000 varas de nansús 
bordados, de 30 centavos, á 15 idem. 
Guarniciones bordadas, muy tinas, 
í\ 25 y 30 centavos. 
Tiras bordadas, muy finas, caladas, 
de 20 centavos, á 10 idem. 
Encajes de hilo, á 1 y 3 centavos 
vara. 
Chales de gasa, gran fancasía, á 70 
centavos. 
Ridículos piel, de $2, á 50 centavas. 
Blusas, encaje inglés, á $2-50. 
P E R F U M E R I A 
Polvos hecihc Coudray, á 25 cen-
tavos. 
Polvus Opoponax, á 25 centavos 
caja. 
Polvos Veloutine Roger. á 25 cen-
tavos caja. 
Polvos Anthea Roger, á 22 centavos 
caja. 
Jabón glicerina transparente, á 59 
centavos caja. 
Jabón Leche Condray, á 90 centa-
vos caja. 
Jabón Almendra. Roger, á 34 centa-
vos caja. 
Tónico Oriental, á 24 centavos. 
IxK'ión Royal Begonia, á $1-50. 
Polvos Roger, paquete, á 75 cen-
tavos. 
C o m p a r e n n u e s t r o s p r e c i o s y se c o n v e n c e r á n de que B L A N C O Y 
X E G K O es l a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e . — P o r s i q u e d a a l g u n a s e ñ o r a 
que n o a n d e e l e g a n t e y c ó m o d a , le r e c o m e n d a m o s los famosos c o r -
s é s W A R N E R R u s t - P r o o f , m o d e l o s e spec ia l e s p a r a B L A N C O Y N E -
G R O . A c a b a m o s de r e c i b i r los ú l t i m o s es t i los I m p e r i o y D i r e c t o r i o . 
M O D E L O E S P E C I A L 
P A K A 
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Del carnrf. 
Xo pasa día sin una nota de amor. 
La última, que publica ayer el que 
rido confrére de La Discusión, se re-
fiere al compromiso de la graciosi se-
ñorita Eva Betancourt y el jovtn 
Charles Doolitle, empleado del Banco 
Nacional. 
M i enhorabuena! 
Reina en un hogar la alegría. 
Ese hogar no es otro que el del jo-
ven y distinguido doctor Francisco 
Hernández Alvarez, médico de la gran 
casa de salud La Benéfica, y su bella é 
interesante esposa, Celia María Recio, 
la hija del respetable senador. 
Un tierno niño, fruto primero de su 
Tenturosa unión, ha venido á colmar-
los de felicidades. 
Para redoblar las alegrías del suce-
so, y como singular coincidencia, llevó 
ese ángel, con su nacimiento, el mejor, 
el más preciado regalo que pudiera re-
cibir el día de su santo e r complacidí-
simo padre. 
Su goce es inmenso. 
Y de él participa, ombaragada por 
el mismo sentimiento, toda una familia 
que es dechado de bondad y de simpa-
tía. 
Con mis votos por la dicha futura 
del angelical niño va asociada una en-
horabuena. 
Recíbala tanto el doctor Hernández 
Alvarez como su compañera ejemplar 
y amantísiraa. 
Nada hay para elTbs que pueda com-
pararse á su felicidad presente. 
* * 
Desde Par ís . 
Una postal recibo de Arturo Sainz 
de la Peña, el antiguo compañero y 
simpático amigo, en la que me comu-
nica que habiéndosele concedido por el 
Grobierno de la República Francesa el 
Exequátur de estilo ha tomado pose-
sión de su cargo de Cónsul de Cuba en 
aquella capital. 
Después de expresar mi reconoci-
miento por su deferencia cúmpleme 
desearle el mejor éxito en el desempe-
ño de sus funciones consulares. 
* * 
Una nota de duelo. 
Mrs. Jennie Borroto, tan conocida 
de los que nos reuníamos asiduamente 
en casa del Marqués de Rabell, sufre 
en estos momentos el más hondo de los 
dolores. 
E n Key "West, donde se encuentra 
; residiendo actualmente, ha pasado por 
el pesar de ver morir á su anciana 
.madre, la respetable señora Cecilia 
¡G-unn, hacia quien la unía el más 
'grande y más santo cariño filial, 
i La noticia producirá entre las mu-
jehas amistades que en la Habana cuen-
•ta Mrs. Jennie Borroto un sentimien-
to general de pena. 
Llegue hasta ella, con las presentes 
l íneas , mi testimonio de pésame. 
* 
* * 
De la Sociedad Chaminade. 
Morvila Primelles, la culta y distin-
guida señorita que es secretaria de tan 
brillante institución musical, se sirve 
comunicarme, á fin de hacerlo así pú-
blico, que el primer ensayo para los 
conciertos de 1910 á 1911, en el Ate-
neo, se efectuará el sábado próximo 
á las diez de la mañana. 
El examen de admisión tendrá lu-
gar en la Academia del profesor Agra-
monte. Tejadillo 25, los lunes, martes, 
jueves y viernes, de nueve á doce de la 
mañana, y en el Ateneo antes y- des-
pués de los ensayos. 
Suplica el director de la Sociedad 




Xo cesa el simpático semanario de 
congratular á sus abonados. 
Los regalas se suceden. 
Repartió el domingo anterior unos 
a.lnianaques, de pared, para el presente 
Octubre, que resultaron de muy buen 
gasto. 
Prepara otro obsequio análogo para 
el domingo inmediato. 
Consistirá en unos ejemplares de La 
Cañandonga, el danzón de Felipe Val-
dés, hoy tan en boga, editado para 
piano por la acreditada casa de Giralt. 
Se repar t i rá acompañado del cua-
derno de modas que acostumbra rega-
lar Bohemia mensualmente. 
Con Miguel Angel Quevedo, y sus 
felices iniciatiA-as, no es de extrañar el 
auge que ha logrado adquirir, en tiem-
po tan breve, la culta y amena publi-
cación. 
Justo es reconocerlo. 
* 
* * Para una rectificación. 
A nombre del señor Francisco Pérez 
Chávez, presidente de Dinorah, debo 
hacer público que esta simpática socie-
dad no ha pensado ofrecer lunch al-
guno, como se ha venido anunciándo 
equivocadamente, el próximo nueve de 
Octubre. 
Que conste así. 
* 
* * Algo de Payret. 
Ya está combinado el cartel de la 
función con que inaugura mañana su 
corta serie de representaciones en 
Payret la popular compañía de A l -
ha mbra. 
Consta de dos obras. 
La primera. E l cierre á las seis, lle-
na de chistes, divertidísima, y después, 
y como fin de fiesta. Las desventuras 
de Lihorio, de palpitante actualidad, 
muy cómica, con escenas que provocan 
de continuo la hilaridad de los espec-
tadores. 
De ambas obras es autor Federico 
Villoch, el Celso Lucio cubano, como 
lo llamó tan acertadamente Kostia. 
Puedo asegurar, con el testimonio 
del simpático Rodríguez Arango, que 
casi todo está vendido para mañana. 
Apenas si quedan palcos, á estas ho-
ras, en Contaduría. 
Lo mismo que para la matinée. 
* 
* * 
Otra nota de amor. 
Celia González Camero, la graciosa 
señorita, ha sido pedida en natrimo-





Estaba anoche, como miércoles al 
fin. colmado de público. . 
N i un solo palco vacío. 
La sala del Nacional, en esas noches 
de moda privilegiadas, ofrece un as-
pecto especial, indescriptible. 
Allí, entre el nutrido concurso, bri 
Ha siempre una sociedad selecta, esco-
gidísima. 
Y á otra cosa. 
Habla ayer Ernesto Cuervo, el gala-
no cronista de La Discusión, de que un 
grupo de damas le pide que interceda 
con la empresa Santos y Artigas á fin 
de que sea puesta nuevamente en esce-
na el próximo domingo, en matinée, la 
comedia Los hijos artificiahs, pues 
cuantas familias residentes en Maria 
nao. Cerro. Vedado y Jesús del Mon-
to se disponían i r al Nacional él do-
mingo pasado, tuvieron que desistir fie 
su empeño por la inoportuna lluvia. 
Hago mía la petición, 
Y creo, como el querido compañero, 
que habría con Los hijos aftifitialcs 
otro lleno como el de la matinée pasada. 
Esta noche. 
La velada del Ateneo. 
Habrá una parte de concierto y se-
lectos números literarios. 
De socios. 
ENRIQUE F O N T A N T L L S . 
FIESTAS BELIGIOSAÍ 
EN E L TEMPLO D E G U A D A L U P E 
E l domingo próximo se celebrará en 
honor del Seráfico San Francisco de 
Asís, la fiesta que organiza la en-
tusiasta camarera de la venerada ima-
gen, señora María Luisa Maulini viuda 
de Valle. 
E l sagrado recinto aparecerá engala-
nado con el gusto y riqueza que corres-
ponde á una gran solemnidad, y la 
imagen ele San Francisco será coloorla 
en el altar mayor, circundada de luz, 
á la veneración de los fieles. 
E l Excmo. é Tltmo. Sr. Obispo será 
atentamente invitado. 
Ocupará la cátedra sagrada el Rv lo. 
P. Fray Nicolás Vicuña, comisario de 
la Orden de San Francisco y orador de 
justo renombre. 
La parte musical está confiada L la 
capilla del maestro Pastor. Hermoso 
espectáculo el que ofrecerá la popular 
iglesia que rige el venerable P. Miguel 
de Hoyos, cura párroco de la misma. 
a n a n m 
HARINA «EPLÁTANO te 
_ ' Alinieuto compl eto para los NI-
XOS, ANCIANOS Y COJíVALKS-
CIENTICS. 
1>K V E N T A en Farmacias y vi-
veres linos. 
I M P R E S I O N E S J E A T R A L E S 
N A C I O N A L 
E l A m o r q u e P a s a 
Muy satisfecha quedó la enorme 
concurrencia que asistió anochí al 
Naeional de la in terpretación dada 
por la compañía de Garrido á esta 
delicada producción de los Quintero, 
ya conocida en la Habana. 
Los artistas debutantes, la señora 
Lis y el señor Castro, en realidad, no 
tuvieron ocasión de lucirse, porque 
sus papeles en esa obra no son cosa 
del otro jueves; pero desde luego nos 
parecieron discretos, A reserva de 
juzgarlos con más fundamento en otra 
oportunidad, nos parece que Garrido 
ha hecho una buena adquisición con-
t ra tándolos . 
A l lado de un director tan compe-
tente y tanslaborioso, no puede haber 
artista malo. 
P A Y R E T 
O b r a s d e l P a í s 
E-n estos días andan discutiendo 
varios estimados compañeros en la 
crónica si las obras que suelen repre-
sentarse en ^Alhambra" son el cx-
ponente del "Teatro Cubano." 
Las de " A l h a m b r a , " no, porque 
constituyen un género especial; pero 
cuando algunas de esas obras se re-
presentan, bien expurgadas, ante la 
sociedad habanera, sí son merecedo-
ras de figurar en el "Teatro Cuba-
no." aunque no presuman de ser ex-
celentes producciones literarias. 
Es el texto, más que un curso de 
literatura representable, un exponen-
te. de las costumbres de los pueblos, 
con todos sus defectos. Y la verdad 
es que nuestras costumbres, por regla 
general, no se prestan para ser copia-
das con galas retór icas n i filigranas 
de estilo, sino para ser puestas en ca-
ricatura y verse fustigadas por la crí-
tica. 
Promto hemos de ver en "Pay re t " 
á la compañía de "Alhambra,"—el 
viernes y el sábado por la noche y el 
domingo y el lunes por la tarde—y 
entonces asistiremos á repr?sentacio-
nes del "Teatro Cómico Cubano." 
con los mismos t i p o s que á diario sé 
rozan con nosotros y escuchando las 
mismas frases que á todas horas se 
pronuncian en la conversación fa-
miliar. 
A medida que nuestras costumbres 
sociales se refinen. irán subiendo de 
nivel las obras que copian esas cos-
tumbres. 
Porque tampoco estamos conformes 
con que hayan de constituir el "Tea-
tro Cubano" obras señas rayando en 
lo fúnebre, de " tesis" trasnochada y 
con tipos exóticos. Estas obras sólo 
pertenecen á un género común á to-
dos los países : al género "abur r ido , " 
del cual huye el público, que busca 
distracción en el teatro. 
Por eso se l lenará " P a y r e t " en las 
seis representaciones que ha de ofre-
cer al público la compañía que dir i -
ge el inimitable Regino. 
Nacional.— 
Esta noche se celebrará una magní-
fica función á beneficio de la "Socie-
dad Catalana de Beneficencia," con 
un programa interesantísimo, en ?1 que 
figuran la graciosa comedia en dos ac-
tos M i cara mitad, por la compaim de 
Garrido; estreno de la comedia bilin-
güe en un acto, original de Rafael 
Santa Ana, titulada Matrimonio s ^ K & k 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de :: :: 
LE PUIITTEMPS 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R 1 N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
IMandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-






















r io : números de canto por la soprano 
señorita Enriqueta Fabregat y el bajo 
señor Gastón Poitou; y selectas pelícu-
las. 
Xo faltará n ingún buen catalán al 
Gran Teatro^sta noche, dado el f in be-
néfico de la función. 
El sábado estreno de la comedia t i -
tulada El crimen de la calle de Lcga-
nitos. E l domingo y el lunes, notables 
rnaiinées. 
Payret.— 
Ya no serán tres, sino seis las fun-
ciones que ofrecerá en este teatro la 
compañía que dirige Regino López: do 
ellas, dos serán matinées, el domingo y 
el lunes. 
En la primera función nocturna se 
pondrán en escena E l cierre á las seis 
y Las desventuras de Lihorio, oora de 
gran movimiento y aparato esta últi-
ma y que ha constituido el soeces de 
"A lhambra" en la actual temporada. 
Menudean en Contadur ía los pedi-
dos de localidades y puede augurarse 
que las seis funciones serán seis llenos. 
Albisu.— 
Anoche hubo que suspender la ter-
cera tanda por encontrarse ligeramen-
te afectada á la garganta la salerosa 
Pura Martínez. Es de esperarse que 
hoy se encuentre totalmente restableci-
da para que deleite al público en 'as 
tres tandas anunciadas, que son L,a 
carne flaca, La real moza y ¡Esc es mi 
he r manilo! 
Mañana se verificará el estreno de la 
zarzuela ¡Eche usted señoras!, que 
promete ser un gran éxito. 
E l domingo y el lunes, magníficas 
matinées y el martes presentación ári 
asombroso Onofroff. 
Martí.— 
E l programa combinado por la em-
presa ipara hoy no puede ser más va-
riado de lo que es. 
En la primera tanda va " L a Japo-
nesita cu Bo londrón , " divertido cu-
t remés de Reinoso. 
"Justicia del Inocente." estrenada 
TÍltimamentc con gran éxito y quo 
sigue dando llenos, va en segunda 
tanda. 
Y para la tercera se ha elegido 
" e l Ahorcado." de Alberto Garrido, 
lo suficiente para que se llene el tea-
tro. 
Además se exhibi rán magníficas 
películas antes de empezar las obras. 
Mañana estreno de " E l Chivo de 
Vento ," obra de gran actualidad. 
Politeama.— 
Se. afirma cada vez más P! buen éxi-
to de la compañía de zarzuela que ocu-
pa el Gran Teatro de la Manzana de 
Gómez. 
Hoy se estrenan la grandiosa peHcu-
la E l saqueo de Boma, la interesanri.si-
ma. titulada Juan de Médicis y otra 
muy artística rotulada Amores de los 
ángeles. 
Las dos tandas serán cubiertas con 
La casita blanca y Las estrellas. 
Siguen con actividad las ensayos de 
la zarzuela de gran espectáculo TAI vir-
gni del mar, con precioso decorado. 
Mañana, lucha japonesa: la revan-
cha que Jacobscn ofrece á Satake. Será 
un encuentro digno de verse. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora la aplaudida 
zarzuela del popular Villoch Las Des-
rriituras de Lihorio, obra que cada no-
che gusta más. 
La segunda tanda se cubre con La 
Pesadilla del Permanente, zarzuela 
que sigue dando llenos. 
Mañana no hay función por trasla-
darse la Compañía al gran teatro de 
Payret, donde ofrecerá cuatro funcio-
nes. 
Molino Rojo.— 
Buen programa ha combinado la 
empresa para la función de hoy. 
Va primero Me Voy para Bainoa, 
después. Artistas para el Molino, y en 
la tercera tanda Los Celos de Ortrlio. 
E n los intermedios bailes y exhi-
biciones de magníficas películas. 
M a ñ a n a : estreno de E l Monigote, de 
los hermanos Ankermann. 
COMPRE SU 
CARBON en u 
CUBAN GOAL Co. 
I m p o r t a d o r e s de c a r b o n e s 
m i n e r a l e s d e P o c a h o n t a , A n -
t r a c i t a , ' ' B r o k e n " y ^ P e a . " 
C a r b ó n W e s t l a n d y C o k e . 
D e p ó s i t o s e n H a c e n d a d o s . 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r -
c i o , D e p a r t a m e n t o s . 4 2 1 y 
4 2 2 . — T e l é f o n o s : 3 0 4 4 y 
A u t o m á t i c o B 1 1 4 5 . 
Una Historia de la Educación, por 
Tomás iDavidson.—Educación salva-
je, bá rba ra y cívica. Educación hu-
mana. Un volumen de 412 páginas , 
90 centavos. 
iDe venta en la Librer ía Xueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mart í . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran función á beneficio de los fon-
dos de la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña, con un pro-
grama variado. 
<IRAN TEATRO P A Y R E T . — • 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
No hay función. 
A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
aetor señor Luis Ballestcr. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ocho :1a zar-
zuela La Carne Flaca. — A las nueve: 
La Fcal Moza. — A las diez: ¡Esc es 
mi ermanito! 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japónesi-
ta. — A las ocho: La Japoncsita en Bo-
londrón. — A las nueve: Justica de 
Inocente. — A las diez: E l Ahorcado. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Ciño Ro-
sas. — Función diaria por tandas — 
A las ocho: películas y la zarzuela 
La Casita Blanca. — A las nueve: pe-
lículas y la zarzuela Las Estrellas, 
C I N E NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta titula-
da Buena cola.. .YA "non plus ultra*' 
de los pegamentos. Remedio infalible 
contra los "ingleses." 
Principales reprises Pohre oficial, 
Dependiente enamorado y listo; Re-
greso de Vlises, etc., etc. 
A L H A M B R A . — 
Gran Conupañía df Zarzuela.— 
A las ocho: Las Desventuras de Liho-
rio. — A las nueve: La Pesadilla del 
Permanente. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia 
ria, por tandas. 
A las ocho y cuarto: películas; la 
zarzuela Me voy para Bainoa: Pre-
sentación de las aplaudidas Bella I r -
ma y bella Pepee. — A las nueve y 
media: vistas y la zarzuela: Artistas 
para r l Molino; presentación da la IV,-
pee y la Irma.—A las diez y media 
vistas cinematográficas y Los Celós 
de Ortelio; presentación de la Pe 
pee y la Irma. 
c2T01 s-i 
J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la Habana, 
cuyo sa lón de p e l u q u e r í a est& si tuado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San J o s é , 
ha in t roduc ido grandes mejoras en su ea 
tablecimiento, en obsequio de sus dist tn 
guidas marchantas . H a y un g r a n pelu 
quero, procedente de Europa y u n a u x i 
l i a r de peluquero dedicado á l a s e c c i ó n de 
n i ñ o s de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á las 
s e ñ o r a s , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina t i ñ e el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ondu-
lados, m a g n í f i c a s , á. c e n t é n y otras de m á s 
precio, s e g ú n lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage y d e p i l a c i ó n e l é c t r i c a . 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
San J o s é . 
C 2887 a l t . 716 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ciru jano del H o s p i t a l N ú m e r o Uno . Es-
pecial is ta del Dispensar io "Tamayo." V i r -
tudes 138. T e l é f o n o 2003 y A-3176. Con-
sul tas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 1-S. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de SlflUa y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con» 
cultas de 12 í S. —• Te lé fono 854. 
LL'Z X I M E R O 40 
2487 1-S. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . : i 2 2 
E n esta Clínica se cura la sinits en 2* 
días por lo general, y de no sor ast so 14 
devuelve al cliente el dinero do conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de est* 
tr.r.f'.n. Te lé fono: 6120. 
2510 i - s . 
PARA DULCES Y HELADOS 
no hay como CUBA CATALUÑA donde concurren las familias de la buena 
sociedad habanera á deleitarse con sus ricos helados. 
S i usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases. 
O A _ , , X 1 A . I J X J 3 X r j 5 L 
Q a l i a n o 9 7 - - T e l é f o n o 1 2 1 6 - - A 3 9 1 8 
c 2729 8-30 
TINTURA FRANCESá VEGETAL 
La mejor y más seaci l l i d 3 aplicar. 
D e T e n t a : en las j i r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Agaiar y Ooraoia. 
1 271i 26-37 S. 
¿DONDE VA LIBORloj 
A la botica San Jo.sé. Calle H * 
Habana esquina á Lampar i l l a^ 
encuentra un completo surtid 
cnanto abraza la Farmacia M0(? 
Allí le despachan las recetas f> ^ 
crupulosidad y á precios módi(0D 
necesita una jeringa, un brs 
otro instrumento, allí lo half¡ 
gusto. 
t'naiulo Liborio e s t á malo ñ* 
eho ó padece de la sangre ' !¿¿ 
una botella de Licor de Brea dpi 
tor González y se la toma pop „ 
radas y con él se cura. Libori 
cueutra el Licor de Brea en toda 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se a 
puja como reconstituyentp- el * 
rado que se llama Carne-Hierro 
no del doctor González. Desp«l 
consume algunos frascos no hay 
se le resista. 
En cuanto Lihorio dicrirre mal 
sabe sn remedio; toma M] Elíx» 
Lactopeptina. fórmula de Baumé 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. ^ 
ciña favorita, es el Té Japonés del 
tor González. Nunca se siente 
feliz que después que le ha-o e 
y lo que él d i c e : cuando se etau 
bien se siente la cabeza despejada 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las pal illas negn 
porque se las liñe con tinte Xinoná 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca,pJ 
que se lava con Agua y Pasteurim 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden 
la botica ' 'San José 
ro 112 esquina á Lamparilla 
c. 2751 0c. 1 
Habana núins 
ANUNCIOS VARIOS 
Dr . F é l i x P a g é s 
C I R U G I A K N G E N E R A L 
Sífilis y v e n é r e o . — C o n s u l t a s de 1 á j 
S e ñ o r a s de 3 á 4.—Sol 56, altos, Te! 593 
11225 ' 26-28 S 
S A S T R E S A L A M O D A 
Llega ron los grandes Figurines. Um 
para caballeros, para esta estación. Esli 
los m u y gustosos: Tar i s . Jj'Midre^ 
Y o r k , p u b l i c a c i ó n L . Ladeveze, de Paríi 
Ofrecemos suscripciones y Métodos d 
aprender á cor tar . K n venta, Aguacate 31 
P". F . V i l a r i ñ o , sastre. 
11584 
DIENTES 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons 
t r u y e n e n e l l a b o r a t o ñ c 
d e n t a l d e l 
DR. TiBOADEU 
Las afamadas dentaduras de puen 
se construyen á toda perfección, 
que deben preferirse por su fijeza 
comodidad, cuando el caso se presíi 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
10957 26-21 & 
>•< Especialidad en calzoncillos 
V medida. Precios b a r a t í s i m o s . 
S L e C h i c P a r i s i é n 
37. *«• de Ricardo Zamani l lo . Obispo -• . 
& entre Cuba y San Ignacio. •i»B° | 
A nes brea y fén ica do á 8 centavos- w 
V J a b ó n boricado á 10 centavos. S 
AZAFRAN " E l IRIS 
¡ ¡ Q U E m e o E S : : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a rom» 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en tod;is las bodetra/ ° 
t ig io . L.os paquetes son de 1, 2, o W|B 
tavns con la m a n a "F.l Ir is . . 
J e s ú s M a r í a N ú m . í. esquina A "^LJI^ 
Correo, Apar tado n ú m . 122ti. A. J °,iS-
10734 J 5 ^ 1 
A L B E R T O W A B l l - u 
Abogado y Notar io .—De Te?T^icp.^t' 
drnga. so ofrece de nuevo al P ^ i -
b a ñ a 98 .—Telé fonos 3371 y A - Z * f f i 
108Ó7 
2515 
IMPOTENCIA.— P E R D i r A S & ^ 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - ^ 
NEREO. — S I F I L I S i H E K ^ ^ 
QUEBRADURAS. 5 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 
49 HABANA 49. ^ 
ZS6i 
«el D I A K 1 O D E ^ * * 
TauUsat* Rey 7 r t*** 
